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JORNADA PRIMERA. \
Salen Serafina , y Rafaela.
Ser.L
Levenla luego A unConvZco,
no ha de eflar en caía una ho.
Raf. Yo te confiefro , feñora,	 (ra.
que es juíto tu femimiento;
pero aunque es doña Marea
con los hombres tan humana,
es en efeCto tu hermana.
Ser. Enamoradita , y fea!
que es cito ? .Raf. Templanza t'en.
Ser. No quieres tu que me afrombre,
fi en fu vida ha vifto hombre,
que no le parezca bien?
El chico por lo donofo,
el grande por lo entallado,
el puerco por defcuidado,
el limpio por cuidadofo;
porque guarda al rniferable,
por arrojado al valiente,
al que habla por eloquente,
al que calla por loable,
al cobarde por templado,
al hablador por chiflara,
al tibio por vergonzofo,
por difcreto al mefurado;
al vano por pre funcion,
por conflante al importuno;
jamas ha vifto hombre alguno‘
que no le cobre aficion;
pues en un Convento vea
fu humanidad reprimida.
Ra. Señora. Ser. No vi en mi vid&
mas malas gracias de fea;
lindas partes de adorada
tiene mi tal hermanita,
-fegundira , pobrecita,
feita , y enamorada;
en un Convento es notorio
que templara cite delco.
Ja. Señora, yo no la veo
con hambre de refitorio;
cafala con un garzon
A zni-
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muero y lo rriilmo has hecho,
que tiene un marido efiredio
mil cofas de religion.
Ser. No hay que replicar en nada,
Convento quiera , á no quiera.
Fa. Advierte. Ser.Echadme acá fuera
ella bienaventurada.
Ra. No te quiero replicar;
pero no fe ha levantadc., Vain a 7!
Ser. Quien
_Ha Un hombre cue ha dado
- todo ov en quererte haillar.
Ser. No entre hombre ¿I hablarme.
1(a. Ye cica
que te agrade fi le ves..
Ser. Parecete ti que es,
fujeto de galanteo?-
Ba, Cada pie de a media vara,
las pierns. de á. caña y media,.
pues la, cara lo remedia,
que es fernicapon de cara;
h,ombce ueÇniaJcxado ..
Ser. Nadie hombre entero me n5bre.,
Ra. Sehora,.no.enzre por hombre,
entre por acaponado:.
mira que fer tan. crud •
con los ho.mbreses.erroro.
Ser, Aora eaoy de buen hamor,,
enue por rci.1.313;C
Sale X l'AV El Cielo guarde„feflora,
cIL' traslado del milmo,,
dle efpacio, donde arcnto:
Ceo raigo negros ha cf ,:fito,,
de que foys fu hermola copia ) ,
Ja perfeccion tan al vivo,.
Cale pCKI.t1: todos Ja atimdan„
la margen poner
dos jos, corno quien dize,.
ojo a ay:- labios divinos,
donde el fangrient,o coxal
le viene c o m o nacido.
ambic n e j,c, 	Ins rnexil las;
Alacar , no por adviErict
111DGERE
de la: beldad , qne eaan rojas
the vergu::nza de haver viao
vuearos dientes tan iguales,
tan pc l fetos , tan . unidos„
qué os citan todos de perlas;
que viendo igualmente fino,
yá el nacar , y ya el jazinin
a dientes , y lalias limpios,
quznto corren z1 encenderle,
dizen lo que fe h.a ,n corrido..
Tambien ojo a las pellañas,
que en blanco ralo aunque liCo s
al canto dc (lis dos cejas.
el pa7pa.lo Flan. guarnecido.,
Y ojo ram:)ien a dios ojos
que din muerte : quien ha vino,
que aquello milmo que mata.
fea lo. que d el a v ifch
Ser. Al calo por vida mia,
que tengo ya los ()idos.
canfados de -ella,- oyendo
de jaz,mn mil deCvarios,,
mil vergucnzas de coral,
de nacar dos mil delirios) ,
y de aljoEares , y perlas,
mil fartas de cielatinos„
Quien foys ? Ki. Señora, yo Coy
hombre tan Opanzadizo,
que ando h&ziendo facramentos,
de qualquier cofa que eltimo.,
Ser: No os entienda,
xn soy un hom!.)re , .
que por dar :I mis amigos.
un buen cija con fu noL:h.e,
doy muy malas de continuo..
Pa. Life oticio es cofa , y cofa?,
Ser. l xpliaos ya, Xi Ya. rue
Y o fo y,scnQu'cXi CaLtruent.cro..
Ser: Alcahuete a lo diVinoi.
que quereis en. eaa.
Calaros, porque me han, dicho ):
que tenets fobre lo hermofo,
foble lo ayrofo y lo lindo
qua,.
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quatro mil , y T112S de renta.
Pa Sin joyas, fin ajuar fieo,
fin mas de tres mil ducados
,de deudas. Xi. Pues- yo,os afirmo,
que -elá en manos el pandero,
que los hará veinte y cinco.
Ser. Y como os Ilamais?	 Xibaja.
_Ser. Silla á Xibaj3 ; imagino
con el tal calamentero
divertirme un ratico. Sieutanfe.
Xi. Digo,
que podeis dár quatro echadas
de blancura al mifmo armiño.
A que novio os he de dar,
aqui tengo treinta cfc ritos,
que los he efcogido A moco
de candil. Ser. No efeogeis limpio.
Y elle oficio es provechofo?,
Elle año no fe ha corrido.
Ser. Cafanfe agora mugres?
Algunos cafamientillos
hay de viudas. Ra. De donzellas
no hay tambienl ,X .i.Halos avido;
pero hay pocos , como hay pocas.
Ser. Cafais muchos 'Xi.De continuo.
Ser. Y como los engafiais?
Xi. Cafandolos. Ser. Yo no os digo,
fino como los caíais?
X:i.Facilmente.Ser.Como?Xi.Oidlo.
Ser. Mentireis?Xi. No os calo agora.
Se r. Pues profeguid. Xi. Y A profigo.,
Primeramente, yo tengo
una memoria, en que derivo
quantos en San Sebaflian
fon de fiefta y de Domingo,
los dc la Comedia nueva,
los que fin 1:Uy ro ni oficio
en el patio de Palacio
fuelen eflár de continuo:
los del Prado , los de Atocha,
y a cada qual en mi libro,
para entenderme con ellos,
les pongo por feña un figno.
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Al que es valiente , a la margen
del rnifino nombre le pinto
el ligno Leon ; y fi es
cobarde , el Pileis le pinto.
Si es fufrido , el fig:lo Tauro,
y el de Aries fi es muy fufrido;
fi es de mala condicion,
el el-corJ -, Gn	 fi es Hen quia°,
el Gecns ; y al que no es
para :1,ITIlm - e , el figno Virgo.
Si eiltA buboro le pongo
el Cancer ; y fi es muy. rico,
y ha venido de las In-dlas,
el Aqua
 rio : rviaÇ fi es kijo
de algun tendero , tratante,
el tipo
 Libra le aplico.
Si es muy feo , conrrahecha
el Sagitario y fi ha 't'Ido
calado con dama fiel-mofa,
y fue pebr e , por,go el figno
'Capricornio , que lo es
de
 pobres , aunque 'maridos:
entrome en qualquier caía
de Colrero , y en mi etlilo
de calar, propongo Juego
novia-s como Dios las hizo.
Si es medianamente liermofa,
herrnofa la lignifico,
demanera, que no puede
penfarfe de hito en hico,
que fu hermofura es el dote,
y que en Madrid he fabido,
que á adorarla por fu Sol
hollzira mil novios Indios.
Si es pobre , que es hijodalgo,
y luego cuento , que he vilo
ILL
 execuroria con tanta
letra de oro en pergamino.
Si es rica, y no es bien nacida,
le doy con el refrancillo,
dineros Ion calidad;
y le digo feñor mio,
fepa ufted que don tener
A z.	 es
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 cavaller° ca Rizo,
Sis muy fea, y hallo luego,
mi novio un poco re:niff-.),
digo que la rriugeF propia
ha de picar u.9 poquito,
en fea que den luertc
anda un hombre con dcfcuydo..
Si el novio dize que es gorda
de ahogar ( luego le digo)
ha de hazer randas con ella,,
que la quiere de paHillo!,?.
Si le propongo una fiaca,
y la M'echa ,, le riño,
que una.muger por arrobas.
es encerrar para filo..
Si es larga le digo luego-
imufiecas 'para los nifio•;,.
fi es chica de la muger
lo menos es lo mas lindo,
Si la novia- es	 puerca,
que el matrimonio haze
que es a4ua de calabobo5,
que las L -- og.e t'obre avifo..
Si entra , al -gun fehor verla,
que entra.a pariar un ratillo,
en buena converfacion,
atmque otra Cofa ayan dicho s,
que es un Canto el been. feilor,.
y ei mal pueblo.cs un, maldito::
y en fin , dexando a,
pilca° dc madurativo,,
a. mentir mas a: la novia
que elige voy; llamo., y digo: :
ya- feflora,, fu, remedio.,
240: 0-o r das, A: Dios , que. quifo,
q Lit aya hallado parauced,
un novio como nacido!,:
-ha, que hombre t fefiora 1111 .3,7.,
quien es digo , y. de. camina
:my ic.ice , y mas myíterios-.
hago guando al !nombre intim03
porque como el, Matrimonio,
wic_n Do:1; es prccifox
MVGERES:
que tenga dentro de fi
mil m)fterios efeondidos,.
Sino agrada el que propongo
a fu eiceeion y s ini advitriol,
como ello es para la mano,
le voy dando novios ripios.
-Al que mc culpan de viejo,
affcguro , que le elijo
porque cs hombre ya de hecho,,
y las novias por lo mifino
lc del-echan , que no quieren
novio de hecho, porque han vitics
que el novio de hazer, es folo,
bueno para fer marido.
Si traigo u:1 mop galAn,
y le culpan por mocito,
les digo , que el matrimonio:
haze viejos infinitos.
Si de jugador lc culpan,
que ella canfa.do la afirmo
tie fer perdido „ y de andar
y de garito en garito,
y defca una fcfiora
que trayga
para poder con defcanfo
quitarle deCte mal vicio.
Si
 en alguna dcfdichada
dizea, clic tiene algun hijo;
que llaman en buena guerra.),
con gran llaneza. replico,
anti fern para hombre;
y fi es corcobado
que fe carg6 de razoa
riñendo en ua defafio,
y fe le ha quedado roda
feis dedos del, cerviguillo.
Si es feo, que afsi han de ("el.
hombres : fi es atadito,
la digo que afsi podri
hazer dl cera y pavilo.
Si es valiente , arrufianado,
crudo , y temcrun , la. digo:
cafa. fie mpre ha. 4 oiez
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i hombre cuerpo de Chrifte!
Sino tiene pantorrillas,
y muy preciado de lindo,
trae dos verdades por piernas
que eflán mal hechas , replico-
110 tiene razon., que entrambas
eflan cortadas al hilo.
Y en flu, haziendo , á los.dos,,
A ella rica , y a	 mas rico,
contando gracias de entrambos,
y diziendo á un tiempo rnifrno,,
A ella, que él muere por ella,
aunque nunca la aya viflo,
y A él , que cfio ella de Dios,
juez de los dos ; fin delito
les pongo A queflion de novios,:
y al inflame que fe han, vifio,,
idos bueltas que les doy
confieifan el fi y yo pido ,
joya. que luego la vendo,.
tela que la hago vellida,
y ya dexando abslos dos
facramentados , rne guiño.
muy folter,a., y ellos quedan.
calados , y arrepentidos,
56r, Anngo	 uiero,
haga is effa narra.cion,
que implican contra,dicion
verdad , y carainentero.
Ra. Strafina , aunque te admira,
que te hable con. claridad,
A bueltas de la verdad
fe introduce la mentira,
No echas de ver , que efia. es
treta del juego , rehala,
dite veidai agora
para mentirte defpues.
Ser. Dizes bien ; mas corno se
que mentirme fob o quieres,,
quando la verdad dixercs
tampoco la creeré.
Xi
 Cafarte fin trampa intento *
y hemos. de iocros las dos,.
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Ser. Mi abuelo ( que tenga Dios)
dcx6 por fu teflamenta
un mayorazgo fundado.
que heredó con mejor fuerte
mi padre, y yo por fu muerte*
como mayor le he heredado;
que no fe repara, y venda
entre otras hijas mandó *
y no puedo ferio yo
por no fer libre mi hazienda,
y lake de dexar perder
por no cafarme. Xi. Elfo es dar
fob en quererle calar.
R. Con quien?. Xi. Con fu parece
Tu no has de eafarte ? Ser. Si.
Xi.W6bre ha de fer?Rallo le nombre.
Ser. Adonde hallare yo un hombrea
que me parezca afsiafsi? .
no hallo uno que bueno fea,.,
todos me parecen mal;
6 fuego en todos !
 ¿Va.. Iguat
los quiere dcha Matea
tu hermana. Ser. Los-viles modót
de fu-s.r,raiciones.ignora.
Xi. Pues dime, que haze fettora?
Ra No haze mas, de.'el halle á todos.
Xi. Para que contenta eflis,
re. daré' muy afamado.
un c-x.cclente Letrado-.
Ser.. Muy cfpefo. Xi. Un fi es no. ese
Ser. A poea paz me combida,
fi con L me he de cafar,
hombre con quien h.e de. andap
-
en pleitQs toda la. vida.
ríe, Un peinado me promete.
mil doblas fi. Je quereis.
Ser. Xibajat , no le toqueis,
que fe le ajará el copete.
Xi. Que no he de hallar averiguo ,
novio que haga la razon.
Ser. No topára yo un hombron
de aquellos del tiempo ancigu;
yn,liambran extraordinario.
X
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Xi. De que manera me has dicho?	 Xi. Antes que ella ocafion l'aíre,
Ser. Quiero un hombre de capricho,	 como darfeme no intenta
y no del ufo ordinario, 	 una alaja a buena cuenta.
Xi. Aquel de Toledo es	 Ser Xibaja , quando me cale.
bueno ; pero con la edad	 Xi. Advertid , que dar no es
tiene cierta enfermedad: 	 ia dar promeffas femejantes,
ha ! quereis ue. Montañas,	 la que no florece antes
que es excelente figura	 nunca da fruto dcfpues;
qucreis otro aunque algo viejo, 	 mas fi un novio os perfuade„
natural de Zariazejo 	 que os he de vencer elpero.
un lugar de Eftremadura.	 Ser Datos cien doblones quiero
El Itegidor de la Mora	 por un hombre que me agrade.
es mejaar,  fi rico fuera:	 Ea. Como (Ira prorncffa lleve
Anfi 3 i aquel de Talavera	 -no pienfo que irá contento.
le tenga de hablar aora, 	 Xi. No tosnar'e por los ciento.
sue es el modo, y traza toda	 .Ra. Quanto?
á vuellro capricho igual, 	 Xi. Los noVenta y nueve.
hombres fon , que cada qual 	 Ser. Yo by filme. Xi. Como todas,
os viene a pedir de boca, 	 y ello el tiempo lo dirá.
y por fi alguno os agrada, 	 Se-r. Idos, que me canfais ya,„
bar que a fervir empiezen. 	 perrito de todas bodas. -
'cr. Todos quatro nne parecen 	 Xi. Por ellos defaires parlo,
fujetos de carcajada: 	 Serafina , mas por Dios
traedlos. Xi Por ellos ire.	 que me he de vengar de vos.
Pero dezidme feriora,	 Ser. De que manera?
para traerlos agora	 Xi. Si os calo.	 . Va/e.
a ella caía, que elir?	 Ser. Aunque como Adonis fea,
ter. Que es para tomar efladt:	 ninguno me fati- Faze:
mas la rifa fe affegura, 	 doña Marea que haze?
de ver entrar un figura	 Sale d. M atea Aqui eftá doña Matea4
de novio muy efpetado,	 Ser. Era hora de levantarle
sue á todo -fe contradize	 fefiora hermana ? M Ya empieza
quanto me quiere fingir, 	 vueffa merced a reñirme?
intentando no dezir	 1.5'er.Yon yt las diez. Ma. Quando fe.5,
los difparate.s que dize, 	 tambien como los vellidos
que va de si muy pagado	 me cuenta las horas ? Ser. Tenga
suando en la calle fe vC,	 la muy, mucha cortcfia.
folo de que le mir . 	 111a. La que ? Ser. La muy efcudera.
tres vezes de medio lado.,	 Ala. En nada by yo fegunda
Vesigan, que i tiempo oportuno	 como en lo roto. Ser. Que quiera
vendran , fi vienen aora.	 una, nacida defpues,
Xi. Como los traere feriora	 hablar corno una ptiraiera
jer.TQdos junto$ ) y unQ a uvie	 yo os entrare en un Consiento,.
ikt4t
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Ma. Que religion mas eftrecha
que fu caía ?' Ser. Y religion
en que vos foys una lega.
M a. Vuefarced es la entendida.
Ser. Y vos lo pareceis. Ma. Ella
fue una palabra mayor
dicha en mi cara. Ser. Y que fea,
que ? 'i-Ia. Que no es vuefarced
tan hern-wfa como pienfa:
fino fuera un poco vana,
que valia ? Ser. Que fe atreva
a manchar dial blancura?
'Ala Es verdad,, quien fe lo nieaaa
pero advierta, que las blancas
fe ufan, porque ron monedas.
Ser. Pero quando fe ha de ufar
lo feo ? Ma. liced no pondera,
que no tengo gracia ? Ser. Si.
iMa. Pues como puedo fer fea?
Ser. Como ninguno la quiere,.
aunque de todos fe prenda.
112a.. Por ái tambien lay hermofa,
por defdichada en finezas.
Ser. Ay , que quiere fer tarribien,
como una pc-rfona merma
infeliz! Jara.Si ella es mi hermana ;
no quiere que infeliz fca?
Ser. La de todos no ia:Cponda.
Ma. La de naide dcxaine ella.
Ser.
 To-dos los hombres no dize,
6„.
 le agradan? Ala.. Quien lo i:iega?
cada LIBO por algo es bueno,
yo los quiero &Ele afuera
por inclinacion , y halla aora
no ha avido quien me merezca.
Se7: Effa es gran falta. MaT Señora,
no hay algunas qu-c fe afeitan?
otras na hay que hablan fiuncido?
otras no haze n reverencias
de faltillo ? No hay algunas
que hablan culto?No hay d6zellas,
que la noche de San Juan
eCcuchan lo que es verguenzaz:
Hago yo citas candidezes?
indita() yo en falta deflas?
querer á hombres es falta
de mugeres ? que yo tenga,
adonde hay otras con tantas
una, es algo llevadera.
Ser inclinada filos hombres,
iii es liviandad, ni flaqueza,
elle es un buen natural,
y aunque algunos riefgos tenga
de pefarle á una muger
que no la eflimen , ni quieran,
aunque peía el defden tanto,
vale el amor lo que pera.
Ser. Negarfme , que los hQmbres
fon uaydores Mat. Que lo fean,
que no han de fer mis vaffallos.
Ser,Que fon falros?Ma Malos fueratn„
fi á los hombres que eflimára
los guiara por moneda.
Ser. Y que no tienen palabra?
lat. Ay hermana afsi tuvieran
las obras. Ser. Podras negarme,
hermana , que en quanto intentan
ron todos los hombres dobles5
Ma;. An ti durarL) por peñas.
Ser. Negara me. Mat.
 Negarme
que nos burcan nos requiebran )
que fe arriefgan al defayre,
y que a la muerte fe arricfgan?
Por algun hombre avra muerto
rriuger alguna en pendencia?
guamos por ellas murieron?
rus honras, vidas, y haziendas,
todas ron de las rnugerea.
Sur. Y todas
 ion de qualquiera.
41 at. Yo los quiero por la parte
que me toca, que obedezca
mi planeta me permitea
bencvolo es el
 plane-ta
que a los h(S'ares me ha
 inclinado
benevola fue la eftrella,
cuyos influxos en mi
me
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nie fuerÇan. -Ser. tUallad Matca,
que un Convemo ha de quitaras
toda efra benevolencia.
:Mar. Yo me he de calar, feñora.
Ser. Con que dote? avrá quien quiera
la nobleza por ajuar?
penfais con vueftra belleza
eafaros? 6 es que efperais
la ventura de. Mat. La fea,
es falo la prefumicla,
Ja hermofa es la que no pienfa.
`Ser. Ola , llevadme ella hermana
	
al fegundo cifrado.	 Vafe.
Wap. Oy fuera
tan hermola como tu. Ser. Como?
	'Alar. Si fuera primera.	 Van.fe
Salen Xibaja y Rafaela.
slXi.No puedo aora entrar?Ra.Efpeaa,
y á mi ama avilare,
Xibaja , qua la dire?
1Xi. Dila que filga acá faca.
Farnofa tarde ha de fer!
Los novios ? Xi. Tu los verás.
rita. Quantos fan? Xi. No traigo mas
de quatro para efcoger.
la. Quatro ? pues voy á dezillo.
'Xi. Dila tu que eftoy aqui.
Ifa. Anti , no avrá para mi
un novio del baratillo?
i. Eres algo honda? Ea. Poco.
Eres hazendofa Ra. Yo?
Xi. Eres bien nacida ? Ea. No.
Xi. Tienes dinero ? Ba. Tampraco,
Xi. Limpia?	 -
Ra. Con fob o un vellido.
Xi. Donzella podre dezir?
a. 'irá efro es mucho pedir.
No te faltará marido.
a. Di como ? Xi. De buena mala;
!quieres mas .Ra. Si puede fe x
N
,que tenga mucho que hazer
y todo fuera de cafa.
Rafaela „ como aura
anda la malicia billa,
todos fon novios de villa.
Salen z-W atea y Serafina.
Ser. Es Xibaja ? Ea. Si refiora.
at. Ver ellos novios efpero.
Ser. Viene efra quadrilla toda
de novios ?
 X. Como á una boda.‘
Ser. Pues entren. Xi. Oye primero.
El que vifitarte agora
entra el primer pretenfor,
fabe que es un Regidor
de la ciudad de Zamora,
que en el temblante, y el modo )
y eftrafio de fu opinion,
le verás la conclicion.
Ser. Que haze ? Xi. Se pudre de todo.
Ser. Será muy entretenido,
verle, y hablarle quifiera.
Xi. En d'a antefala efpera.
Ser. Venga effe tonto podrido.
Xi. Lo podrido en el color
de la cara fe le ve.
Ser. Llarnale , acaba. Xi. Si hare.
feñor don Marcos.
Sale don Marcos.
'Mar. Señor. Ea. Jefus que hombres
Xi. La gran doña
Serahna es la que veis.
Mar. Y es bien hecho, que fe llame
una entendida rnuger
Serafina ? bufque nombre
que en la Letania die;
confirmefe Serafina,
mue yo no he de hablar, ni ver,
quien por el nombre Cakail0
la
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la conozcan en Argel	 que os defagrada de mii
"Ser. Confirmaréme por vos.	 Mar. Toda vos. Ser. Grofrero es.
Mar. Elfo fi, confirrnefe.	 Mar. Señora mía, no quiero
Ser. Una filia al icor Don Marco. 	 yo para propia muger
rada ‘It llegarle la filla.	 una muger muy herrnofa;
`Mar. Efperad no la llegueis.	 porque Liernpre penfare,
Ser. Pues porque .no quereis filfa 	 que aunque ella mirar no quierai
Mar. Liada pregunta ! pcirque	 avrá quien la quiera ver.
primero que rae la arraftrena 	El matrimonio fe torna
y primero que os poneis 	 para el del:caer°, y no es
-en el efirado , y primero	 para cuydado , yo quiero
que eflamos , qual ha de fea -
	
,traeripara mi traer
el que aar.es ha de fentarfe,
	 rnuger de caía , ni fea
Primero que os componeis	 de manera ., que yo elle
las faldas , y yo me aplano,	 folicitando vezinas;
pongo la efpada al rebs,	 ni hermofa tanto, que den
podrá otro hazer muy cumplida; , 	 en mirarla mis ,vezinos;
quatro vifitas , 6 feis.	 porque .nri .propia ha de .fcr
.	 tifefe , cuerpo de Chriflo,	 para el galio algo que fca,
guando no ,fea .menefter, 	 aun bien heran o ta , algo quea
 a
que el que no quiere fentado, 	 que yo foIamence bufaos
haga fu vifita en pie.	 muger para :mi rnuger.
Ser.No os fenteis. mar. Anfi lo hago.
 Sr. Luego yo
 by
 muy .hermota?
1.5'cr. Corno eft.ais ? Mar. Otra veja! Mar. YA os entiendo , aora quereis
Que vean á uno fano , y bueno, 	 que os alabe, y yo no alabo
y gordo, y aunque le v6a . 	 Jo que yo no he ~alter.
colorado , le pregunten,	 Guaadeos cl Cielo.
	 Vafea
como cita vuefra merced?
	
ser. Efperad:
y .que le-pragunte cl otro;
	 á don Marcos. Xi. Ya fe fu.
y Oled corno ata ? defpues	 Mat. Elle hombre me viene a mi
haaa preguntarte luego
	 cortado. //a Pruebatele.
por fus hijos y nauger.
	 Ser. Hay tal modo de pu-drirre?
Majadero, no preguntes
	
.Ra. No 4 tal. Ser. Puciricrarne
.lo que no quieres taber, 	 con lelo orle : los hombres
pie fi as corcel-ano ufo, —	 muy jobiaies han de fer,
es proligidad cortés.
	 y han de fer poco podridos.
;Ter. No os he topado la nuca
	
Xi. Oyes,
 pues yo te
-traire .
de la lifonja. Mar. Tal vez
	
un costrario data Ser. Comoj
hallo alguna que me agrade.
	
Xi. En el zaguan le dex6
Ser. No foy vueftra? Mar. No podeisa 	de aquella caía ) es un hombre,
yo foy claro, perdonad. 	 que de quantoefcucha , y ve,
Ser. Pues no me clireis porqud 	fe le cIA, ptro tanto como
B
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ti fete ha de dar def;
ni de la hambre fe aflige o
ni le fatiga 'arad,
y es para el todo uno,
el renef 5 y no tener.
No agradece a la fortuna,
Jo
 que le fucede
faro ni de,lla tampoco
quexa aunque no. le dé.
'l'ea. Será un Demerito efte,
fi fui	 Eraclito aquel:
llamale. Xi. Por la ventana,
una Cala le he de hazer,
ya fube. Ser-, Es el Efirerneflo
aquefte hombre.. Xi. Fi rnifrno eso.
Ser-. De donde es ? Xi, De laraizejo.
iba. Hidalgo ? Xi. No lo ha de fer?
Ser. Puntual ? Xi, Es Efirerneflo.
Ra. Y no es chorizo? Xi. Tanabien.
45:er. No fabc?Xi. Ya entra en la.fala„,
Don Roque?
Sale Don Roque,'
oq, Quin, ha de fer?
,Ver. Silla á Don Roque.
Vanle
	 llegar la fillao
Ziaq. Sentado
hablará, un hombre a placer...
,s c r.
 Per o no lleguan la filfa.
Roq. Muy bien dize , para que?
fentado habla. un hombre mas,
de aquello que ha rnenefter.
Vuelfa merced como ella?
Ser. Efte es algo mas cortes,
effoy avueftro fervicio
ton poca..faluci
 ,.y. ulied
tomo fe halla ? Rog YO eftoy ,
f0M0 cluifiercis que efte.
Mi feiaara , el buen Xii)aja
die , que me ci uiere
yá vugara cara rae Ex e_.
MVCERES.
ver que me pareceis.
Hermola foys vive Dios}
y en el alma calmare
que me deis luego la mano,
fi ha de let
 mia defpues.
Yo he querido en elle mundo!„
yo he fabido amar , y si
que es andar galanteando,
andar por el A ,
 1 ,C.
Contento eliar:c de amarosa
y de que luego me ameis,.
mi Serafina pagado
fobre contento eflare,
con que a un tiempo dos finezas,
juntas podre agradecer,
que me deis la, vida prefto„
y que tambien me la deis.
Su. Poco hablais, y cornpendioro,
en lo que laablais pero quien.
b
puede confecruir el premio
fin coflarle e.1 merecer,
el fervir , y efperar , cria
el rnerito , vos no veis,
que. no merece mi amor,
quien no probó mi defden?
ello es juzgarme poísible,
feñor don Roque idos. pues.,
que no quiero yo por dueño
a quien. Req. Al punio-, me 46,1
hale un :hombre de, morir
porque vos no le quereis?,
aun tanto C 0,11T1 O premiarme,
os debiera, agradecer.
Ser: Finezas no. Req. Y no es fineza.
Que Por? Que me defengaileisa
Ser. Solio el que efpera merece..
Roq ue s digo , que efperarl-
como yo os merez—a
Ser Qua nto? ag.
	
hora,dosly, tres.
Ser. No hay quien mr merezca . a
no os vais ya ? oq: Kazon teneisa
andar queriendo yo, ,
SON
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á quien no me quiere bien?
Haze que ft va.
Soys un grofero. Rog. Es verdad.
Ser. Soys un prolijo. Rog. Tatnbien.
Ser. Que fe vaya, y no lo fienta!
No os vais,
	Rog. No me iré.
Ser. Yo by
 hermofa? Rog. Si boys.
Ser.Y os parezco bien?Roq. Muy bien.
Ser. Y me querreis , fi os premiare?
Roq. Como mi vida os querré.
Ser. Sereis conflante ? Rog. Si Coy.
Ser. Pues agora que yo sé
que me querets , idos luego.
Rog. Hazeifme mucha merced. Va/e.
 No vi hombre tan defahoaaao.
Xi. Es como yo le pinté.
Mat. La pachorra defte hombre
.para mi vale , pardiez.
Ser. jefus , que malos dos hombres.
Xi. Sial tercero quieres ver,
efperate..Ser. Y es de donde?
Xi. Natural de Cangas es,
eun lugar de la montaña,
y hijodalgo como el Key,
Abito de Santiago.
Ser. Es galán? Xi. No, pero aun bien
que es viejo. Ser. Y es entendido?
i. Echalo todo á perder
con faber Latin. Ser. Que haze?
Xi guando te entré agora á Ver,
la mitad de lo que diga
no lo entenderás. Ser. Porqué'?
Xib. Eitudió Filorofia,
y Teologia tambien
ha eftudiado en Salamanca,
y fin que fepa porque,
hará en Latin, y Romance
una mezcla á dos por tres:
y guando ettá muy en ello,
Urn  que , ni para que,
un lugar de la Efcritura,
',que venga 3 6 no venga biez,
Pab. Ecce quem amas.
Ser. Raro Hbre: Ra. Un prodigio er.;
Pa Aunque en (fía quadra ha'unhora
que ha erperado mi efeo,
eme vueítros juflos defdenes
dieffen eaftigo a
 mijuego,
los doy por bien empleados;
pues tan grande fue el acierto,
que fola vueftra hermofura
es mas que 'fue mi delco.
Agradezco herrnofa dama
Ja dilacion , y agradezco
-que falgais tan defdeñofaa
cuefteme fi quiera el veros
el delco
 de efperaros.
Ni el paftor, ati el marinero
-agradecen que el Sol falga,
fofo porque v(1.n que preíto
ha de falir á alumbrar
tierra ,
 mar,
 y ayre fereno,
que ellos le eftirnáran mas,
como el Sol faliera menos.
Paf. Mientes Xibaja,que cite homfa -r4
es rnny prudente , y difcreto.
Vefe aora la labor,
lo fondo es en majadero.
Fab Miedo tengo á vueftros ojos2
y ettimo lo que los terno;
porque anfi efpero alcanzar
fer de vueftros ojos dueño.
'Ser. Niego que con el temor
pueda alcanzarfe , fupuefto
-que no puede el temerofo
B z
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Ser. Tonto .flu
 faber
nunca es gran tonto.
XL -EN bien. Ser. Llamale.
Xi. Verle defeas.
Ser. Para reir le quiero ver.
XL Seor don Pablo.
Sale Don Pablo.
saiv mi)GFREs.
por el Habito que tengo'.
Ser. Por el Habito fe fabe?
Fab. Q,uis elf jifa?	 i. Volaverunt.
Ser.Es mi hermana. Pa. Y es drízella?
Ser. Y lo ferá. Pab. Mas es effo:
luego cono ci que era
vuelizra hermana. Ser. Ea que?
Fab. Elio
 es bueno,
en que le parece a vos.
Ser. Sois corto de villa ? Fab. N'ego.
Ser. Miradme bien. Pa. Se os parece.,
Ser. Sois un grande majadero.
Fab. Domina nefcio , quid dicis?
Ser. Mejor dezis, foys un necio;
porque aveis- de comparar
conmigo, tiendo yo objeto
vuettro amor, otra luz?
12,
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declarar fus fentimientos.
lab. Quando f dá la triaca
para que fane el enfermo )
porque obre eficaz ) difponert
que lleve el tofigo dentro,
y es, que fe va al corazon
el tofigo y,aunque es cierto
que el deltru.ye , porque lleva,
la triaca a hazer fu efcto,
3. la parte donde vi
di la vida, y anti hay tiempo,
que para la vida lude
fer medicina el veneno:.
afFentada efia experiencia,
agora etcacha el exemplo.
El• tofigo es el amor
que mata al merecimiento,:
inas como lleva contigo
la triaca del refpeto,
Ja atenzion , la defconfia.nza) .
,:gue fon del m•erito efetos,
no inficiona , ellos obran,.
;i1.ceffa , y merecen ellos.
Que aunque traia el temor
(le aquel tofigo , en Ci mamo.
eftava por ingrediente
el rnifmo contraveneno.
Tacs fi del temor fuceden
aterl' c'ones, y refpetos;
luego es fob o aquel que tem-e -
quien, te -le merecimiento?'
'Ser.. Bien habla. Xi-. Para la noil-re
debe de dexar lo bueno.
fi at:. Mucho fa be para- fer -
d e. capa y cfpada. Ser. Cierto,..
que es . laflima , que die talle,
: tira ciencia ,elle detrelo,
=con- al fangre ayan• cif ado
tantos años fin empleo.
De donde fois?Pab.Soy de Can
-gas..
Taltki,Qu'e hazienda?Pa. Poca nor cierto¡
veto. by muy bien. saa.cielo.
v erbi gratia. qr. Ya
 no  quitra ,
oir exemplo ninguno,
Xi. ()vele. Ser. Dezidle prefro.
'ab.
 La Luna no fe parece •
al Sol c:1 Sol no es mas bello,
que la Luna pues que importa,
que ella le imite , fupuerto
que ha de arder con luzes
quandc,
 'el con rayos ferenosi,
Matra , ergo quid interft,.
ut fit tux, lacis• exemplum ) ,
fi funt tua radia Solis,
& funt Luna?." radia ejtis.
. Doña Matea , que importa:
que fea de ta•luz cxemplo,
fi fon fas rayos de Luna',
y fon los del Sol lbs vueltrosi,
Ser. Y que dirán la> Earellas
de Madrid, de queconfiento
que fea Luna Mat. No ine- Infla .
la infelicidad que tengo ,
de fer exemplo de Luna,
fino que' aunno lo merezco?'
Ser. Por fer• Luna- llena fob o
(Diereis. fer Luna.Mat.Yo apracbq
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ferio , f quiera en menguante.
Pab. Bene dixit. Ser. Yo padezco
con efia hermana fegunda
lo que no es pofsible, y pienfo
poner orden. Mac. Orden no,
- matrimonio es lo que quiero.
Ser. No lo efpereis. Pab. De S. Pabl o .
viene aqui un lugar a pelo.
Ser. Echame de aqui Xibaja
elle hombre. Xi. Oye primero•
el lugar', que es de San Pablo.
Fab. Y en la Epiflola ad Ephefios.
Ser. Adefeliosio hablais todo,
. idos .de aqui.°Pab. jam obedior.
Un lugar .de la obediencia
io rne oireis?Ser. Viven los cielos,
lino os vais ? Pab ,. Airara eft.
Se.Que os d'e muerte.PenTimeo,& co;
mt querreis ? Ser i me dexais.
Fab. Y quando bolver'e a veros?
Ser. En efludiando Romance.,
Pa. Mirad. Ser.Ni efcucharos quiero.-
Pab: Quare cur quoniam, ve] quia?'
Ser. Que hombre es eie fanto Cielo!
idos don ,Pablo y.or Dior.
'Fá. Voy me pues.. Ser. Preflo.
Fab. La LIS' DCa.	 Trafe;
Ser. M.-.4.reada quedo , Xibaja.
Xi. Yo te pon d c en tierra, prefia.:
Mal- . Lo que erre hombre ellfefiQria
a fu. trner ! Ser Muerta
es el que queda como Cae?
Antes es defletro duerno,.
que ni fabe hablar Latin,
ni Romana:. Ik'4. Que fujeto
es el ? Xi. Oye por tu' vida
la pintura. Ser. Dila. Xi. EmpieÇo..
El que en effe patio efpera_
vifitarte el pofirero,
fabe que es un Cávaltéro,
natural de Talavera,
principal ;..y de buen.peloi
abultado de perfc.mti
y trae lenguaje y balona ,
des á tres dedos del fuele.
El talle un poco grofrero,
cintura de tomo, y 1omo5 ,
lo que es zapato romo,
pero aguileño el fornbrero,
Trae daga larga defpues,
muá, puefla á lo de Sevilla
cortos braon , y ropilla;
y el ferreruelo a los pies..
Poflura de hazer defdenesi,
crudeza de dar enojos,
el vigote hafta los ojos, -
y la oreja halla las tienes.
A fuftado de color,
crudo un lado , otro cozidoi,
d.to es guamo a lo veflido,,
mas lo parlado es peor..
Ser. Como habla?: ,
Xi. Por varies modos
te hablara fi le ercuchares,.
con.cfrrivillos vulgares
del fob, con fcr de todos.
Ser. Son refranes Xi. No lo fon,,
ellrívillos fen no mas.
Ser; Di como ? Xi. No ic
el talle y converkeion
te ha de dar gran gullo. Ra. Y
foil las que habla necedades?.
Xi. Son unas vulgaridades,
deltas que hablan por
 al,.
y fi el eftilo te agrada,
el fojeto no es muy malo..
Ser. Entre, Xi.A fehor don.Gonzalei;
Sale Don GonKalo vellido como ,
fe pinta.
Con; Como quien no dize nada.
Pyga el
 diab
• Agf;
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'Paf. Crin figura!,	 Vate,
M, fehora , por, Dios finto,
mas que ninguna hermofura,
Tratante de las del ampa
f as con vuefiro roftro bello;
pues vueffra blancura es ello,
vuefiro talle ya efcampa.
$, ñora ( vaya conmigo )
á fe á fe, que por lo ayrofa
foys para mi mucha cofa:
pues que ojos, no fe fi digo;
la frente por lo ferena
no la puede hazer cerrada;
pues la boquilla I no es nada;
pues la nariz la ha hecho buena;
las manos , como Chrittiano,
que fi igualarlas quifiera,
han de ganar á qualquiera
por diez dedos y la mano;
cs para bolverfe loco
ft un hombre veros comienzo!,
a honeftidacf es verguenza;
cera malo el pie ! y que poco,
tl cabello lo primero,
cofa de admirar lo grave;
pero lo que no fe fabe
me io quic,
CrO , PÇ 2n todo to a.
, iefeenos que entabla,
11 T. vive Dios que el habla
ne 3 pedil ,le boca.
gev:,) he de inr,
poz: Dios.
,a:or
 don Gonzalo, vos
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hablais,que no hay mas que hablar;
genio tal , y de tal caffa,
al fe topará es quien quiera?
mas para la vez primera
y á aveis dicho lo que bafta:
yo os doy palabra ,
 que guando
un dueño, un amante nombre,
procurare hazeros hombre.
Gon. Me quereis", Ser. EfFo burlando,
y voy me mientras fe guifa
la boda. Gon. En fin dueño bello,
que me quereis tanto dello.
Ser. Todo elfo es cofa de rifa:
ven Xibaja. Xi. A qui te efpero;
que te parece ? Ser. Muy malo.
Ma.
 Ves, pues tiene el don-Gonzalo
gracia por lo majadero.
Goa. Al
 fe topará en la calle
moza como vos. Ser. No á fe.
Gon. Y mi talle es algo que?
refponded. Ser. Que lindo talle!
Ma. Digo que fe di a querer.
ser. Todos
 fern
 mis defpojos:
nada aveis dicho a mis ojos.
Gon. Los ojos fon para
Ser.Como os fentis?Goa.Como ciego.
Ser. Es de mirarme ? Gon. Pues no.
Ser. Que os aflrgc?Gon.lin que fe yo.
Ser. Es dentro ‘.1e1 alma? Con. Fuego,
el roftrillo es de matar.
'Ser. Vais enamora lo Gon. Pus.
Ser. Idos , y ved rue,
 Goa. Aora rus.
Ser. '57 ri Mat e a; á Dios.
(ion. Andar.
SEGUNDA.
Sale Don ?Upe.
:Roq. ELIa es la Caba baja,
y efta ha de ff.', r la caf de Xibaja,
las ocho ,me ha .dicho que me e-pera
Aentro en fu caía 2 y preguntar ,quifiera„
puer.
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pueflo que hablarle efpero,
fi es el luyo cae quarto ; llamar quiero:
ha de cafa.	 Dentro una criada;
Cria. Quien es ? Roq. YA han refpondido. -
Pora, aqui el fear Xibaja C214.. Y á ha falido.
.Roq. Donde feñora rnia?
Cria. A la plaza , y ya dixo que bolvia.
Boq. YA ha laudo a cafar tan de mañana?
Cria. Entre , y fientefe ufled. Roq. De buena gana..i.
Entra por una puerta y fate por otra s
El quartico es por cierto acomodado)
fino eftuviera tan defmantelado;
filias , bufete , y cama 5 mal lo pafrai
debe de dar fu ajuar A los que caía.,
Sale Don Marcos,
Mar. Segun foy defgraciado,
fin duda que Xibaja me ha cafado),
que madrugue y le vea me ha pedida
dentro en fu cafa doyrne por maridcz,
porque. A llamarme no fe atrevePia,
fabiendo que me vifto a medio dia;
pero aora labremos lo que paíra:
ella ea cala Xibaja Roq. No cal en cafa
una ha. de venir., 124 aro Pues yo le efpegro7,
raFak Don Pablo.
kab. Pax Chrifti . ; pora aqui Un caramentera
Aoq. Señor fi. Fab. Para que me aval llamado?
Atay. Mucho tarda ; que, vi que fe, ha mudadol,
Sale Don. GonKalo.:
eon. El me dixo , que aqui venga 1 elperalle;
cae el quarto ha de fer , no hay reno dalle.
lioq. Pues filias hay fe tiente el que quifiere. Sientan/h.
Pab. Sede apud mihi. Mar.. Que aya quien efpere!,
.toq. Lindo tiempo ! Piab. Guitofo para todos!
¿llar. Oygan efto y Madrid llene, 4e lodess;
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40 no aviendo que hablar , fe aya dado,
en que lo pague el tiempo de contado!
:Roq. Qua' ha citado la plaza oy de gente,
y hecha un jardín de fruta diferente!
Mar. Llegué a comprar de una frutera aauta,
y vera lo que lleva de la fruta.
.Roq. O gran Madrid ! Mar. Elle hombre fe endemonia.
PÍA Todo el tu auretn es , efro per omnia.
Roq. to que alabar querria
de Madrid , folo es la roperia,
donde por fu dinero,
qualquier foraítero,
de roperos le vifle una quadrilla,
defde las medias halla la golilla;
y lo que es mas , como dinero tenga,
fe lo *flan , que venga que no venga.
Ciliar. No ella muy bien cortado el tal vellido,
pero lo que -es cofido , ni cofido.
Gen. La opinion que yo llevo,
es que á uno le ponen Como nuevo.
;Roq. Oygan otro prodigio. Pa. Quid Gen. No es nada.
Ákoq. En la plaza verán dc la Cebada,
fin otras cofas que por raras dexo,
unas tiendas que hay de hierro viejo,
que ron tiendas movibles que alli vienen,
y no vale feys reales qionto tienen,
y el mercader delta cerrageria
almuerÇa , come , y cena cada dia,
aunque muy poco venda,
, fu muger , y hijos con la tienda.
Pab. Siempre veo ellas tiendas, a fe mía,
corrientes oon igual rnercaduria;
fiempre citan con lo mifmo guando llego.
:Mar. Lo que fe compra alli fe arroja luego.
ligq. Y es fuerza que uno detIos fe lo halle.
'Mar. A la noche lo bufcan por la calle.
Req. Pues en los ojos no hay engaño alguno,
mire bien lo que compra cada uno.
Mar. Pues elfo es lo que a mi me trae podrido,
que no 
.
hay cofa que fea lo que ha
Panecillos de Cuela fregenales
PA las tiendas los venden poK candeales:
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y en todas las tabernas de concino
agua de efpuma con color de vino.
En el figon un par de gorrionu
empanados en forma 'de pichones;
y que no pueda un hombre
comprar las cofas todas por fu nombrea,
que fi para lacar un vefridillo
pido en la tienda tafetan fencillo,
para que el mercader no fe me inquiett p'
he ,de llamarle tafetan ,doblete;
y -conio ,fufro al tafezan fencillo,
fi pido efparragon , -es rayadillo5
que la quieren hazer tela mas noble,
y ha de fer ormeti el tafetan
Si pido guarnicion un poco cara-ha,
dizen Quiere llevar pata de araña?
y á , un . paffainano que hay del tiempo viejo
dizen : Quiere de dierne de conejo.
En oyendo eftos nombres en fu profa,
yo pienfo que me venden otra cofa.
.Req. Eire) es muy facil cofa remediarlo.
Mar. Diga como, ,y lo hare. Roq. Con no comprarica1/4;
Go. Ande en pelota. Mar. Harto mejor feria,
por no veitirfe un hombre cada di-a.
pues es la entendida,
 y fea
para el oicio no mas.
Mar. La hermofura de una veg
fe goza'5 mas nadie ha
(rozado al entendimiento
el oido es un fentido
de una vez Cola no mas
del alma, y por ella van
las pafsiones de la lengua
hazerfe en ella lugar.
El fiempre es otro, y ella e $
fiempre una ; pues quien querri,
con diferente apercnte apetito
comer fiempre de un rnan;ar?
Pab. Quien ama por confeguit
es por lo que ama, que no hay,
quien adore pot oír
aquello que amando efIA,
Los
no-q. Miren que liada criatura
vá por la calle.
Miran 4 la calle.
Gon Alla vá.
Mar. Abobadilla cs un poco )
Y yo para mi caudal,
algo entendida quifiera,
y no herrnofa de matar.
Pab. No dezis biC.Mar. Bien arguye.,
Pab. Sic argumentor. M ar. Hablad.,
L'ab. La herrnofa, quacro fentidoa
aprovecha
, pues verán
que el tailo , la vifta , el gufto j,
y el olfato cada qual
agradece quanto logra,
y es muy grande necedad
dexar quatro por l'ole)
in fentido corporal?
18	 1 O aVE SON AIVCIERES'. -
Los defeos fon los hijos 	 amor , que ferá por ella,
del amor, quien fabe amar 	 que amor que por rni fera.
folicita merecer,	 n	 Pab. Luego no puede quererfe
y quien merece querrá' 	 gozando ? Roq Si puede tal.
confeguir,  que el confcguir 	 Mar. Mas fe debe a aquel que quiere
es premio del defear	 por querer. Roq. No dize mal.
No fon decentes los ruegos?	 Pa-b. A qual - quifierades vos?
La efperanza quien dirá	 Gon. Yo A la herrnofa „voto á fan.
que' no es licita ? pues ambas	 41 a r . Y vos á quat eltimarais?
ai-piran á la beldad. 	 Roq. Yo a entrambas, por variar.
Co!) oirla folamente	 J'al). -Querer lo que. fe ha gozado
ninguno confeguirá 	 es mas firmeza. Rcq. Es verdad.
una belleza, que effotros	 Mar. Mas fineza es, que yo adore
fentidos la han de gozar. 	 lo que es impofsible. Roq. Mas.
Luego no haviendo belleza,	 Mar. Don Democrito del diablo s
no avra amor ? Luego ferá	 quierenosvulted clexar.
mejor, necia la hermofura, 	Pali. Taceas,por amor de Dios.
que difcreta la fealdad 	Gon. Dexelos vuftecl allá
1Roq. Que bien dizelGon.Conc1uy6le.	 dezir verbos. Roq Muy. bien dizen.
4lar. Solo efto me ha de enterrari.	 Mar. Fuego en hombre temporal.
que aya tantos que fe paguen	 Roq. Yo foy un
fob  del ruido no mas,
fi n entender la razon?
	
Sale Xibap.
'Req. Dize bien. /74 ar. Pues acuchad.
Aquel que ama una belleza,
fi la &fea gozar,
no ama la mifma hermofura
que á si fe quiere no mas.
Por confeguir quiere
 fobo
quien folo por adorar
quiere a fu dama : elle quiere
on
 fineza, y con verdad.
El que todos los fentidos
folic ita aprovechar,
striere el inters dei gozo.
El que con amor mental
itlei °ido fe aprovecha,.
sima folo por amar.
Pues fi la hermora ha
 de hazerme
grofero en el defear,
fcIa mejor la entendida s
tinc
 mas ca1ida4
Xi. Paz fea en mi caía.
mar. Y en otras 110 quiere paz?
Xi. Señor Don Roque ? Req. Xibaja.
Xi. Don Gonzalo. Gen. Pcliatal.
Xi. Don P_ablo. Pab. ldern per idem.
Xi Don Marcos. 4,tar. Era hora ya?
Dos pefadumbres me hizifleis
A un tiempo. Xi. No s yo qual.
Mar. Hazerme .que machugaffe,
y hazerrne luego efpear.
De los quatro necefsito.
Mar. Aqui cflán todos, hablad.
Dez,id , fi hablar nos quereiss
infolidum , 6 á la par;
Xi. Todos juntos. Ro7. Sea efpacio.
44 a'. Sea apriffa. oci Mejor fera.
,Xi. ya o acordais de aquel dia
en que con tranquilidad
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quififleis de una belleza	 te baxarán la cabeza
todo el piel ago fondar,	 quatro dedós mas atras:
y que os bolvifteis los quatro	 fi te baxáran el talle
huyendo de un uracan, 	 un palmo, y al rematar
que levantó el defengailo	 te le adelgazaffen otro;
de la hermofura en el mar. 	 fi te pudiellIn trocar
Alar. Es anii. Xi. Tarnbien, fabeis,	 los pies, donde eflán las piernas;
que de por si á cada qual 	 y ellas donde ellos eflán,
le lleve a pelar el Sol 	 dixo que en toda la Corte
de Seratina. Mar. Acabad,	 no avria hombre mas cabal.
y faltemos á la orilla,	 Roq. Y de mi ? Xi. De ti me dixo)
que yo me empiezo á marear.	 que eras hombre temporal,
Xi. Bolvi I la India de amor	 y que para que fon buenos
con intento ,cle doblar 	 hombres de tanta bondad?
de Buena efperanza el Cabo, 	 que porque fe ha de dár ella
y halre borrafcofo el mar,	 con toda fu voluntad
porque la gran Serafina.	 a quien no' fe le da nada
Con, Yo he fabido dias ha. XL qua	 de aquello que fe le di.
Con. Que es cruel -por el cabo.	 Pero del fetior Don Marcos
Roq. Hay mas de no navegar, 	 rne dixo , que eftava el tal
Pab. Que dixo de mi 3 Xi. De ti,	 muy podrido, y que fe fuelre
dixo bien poco , no mas	 i Anton Marrin á curar.
de que
 «s tonto en Latin,	 No.. Tanto me pudri por ella,
y que como fufrirá,	 dixe yo, pefia la tal?
fin propofito , y fin tiempo	 que porque trae las pechugas
Un lugar, fin mas, ni mas:
	
abiertas de par en par,
Y que te bufcára quien
	
lo efcotado de la efpalda
te fupielle acepillar,	 pudrifelo con mirar ?.
que eftavas un poco bailo,	 Por la efpalda baila la punta .
y que no fe ha de prendar 	 que era dama de canal;
de un hidalgote de Afturias,	 pudrime de verla blanca,
y que quien fazonará	 con que para mi no hay
amor, efpecie en Corito, 	 tela que menos me villa,
con fu punta de patan.
	
que fe mancha con mirar,
Con. Y de mi? Xi. De ti algo menos;	 pues de que me pudro i O petiai,.
tiixo , que el 'oIrte hablar,	 quien la vé defengaiiar
era cofa muy molefta	 fi me pudri de lo menos,
en terminos de rufian:	 y fi he callado lo mas.
mas cambien bolvi6 por ti 	 Ro. Culparne á mi de que Colo
en una cofa. Con. pi qual.	 no me pudri , y os quexais,
Xi. Dixo que fi te pulieran	 fi fupiera que no hize
:un ombro con otro igual,	 mas caro de fu deydad,
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que hize de fu delan
que pudiera dezir mas?
Que dixera fi fupiera
que no fe me diera un real
de hallarla agradable hermofa,
6 fea perjudicial?
X en fin de que no me quiera
que dixera , á faber ya
de que oy fe me dava aqui
lo que ayer fe iné di6 allá.
,G011. Culparne tambien a mi
mi cano por mas vulgar,
con que la dixe feñora
premiad mi delco, y zas,
y viendo la fal con que hablo,
acabo dixe la mas
de que cra para mi todo
quafito hablava un papafal.
Pues diga lo que dixere,
que yo lo he penfaclo
aS es querer roer el lazo
el no quererle calar.
/Ja. Pues yo que la h-ablé en lat.in?
fi la dixera un lugar
de los Cantares que cal;
fe le ethive por cantar.
Si la dixera tambien,
querido la vi titubear,
ci nelcitis quid peratis,
:que era cofa natural:
pero un lugarciilo , 	 dos
delpoblados que ferán 5
como fon de la montaña
lugares fin vecindad.
,Que le hazen ella leflora,
pregunto a guamos eflan
yendome : Dios no dixo
por fu boca , fi en Dios la hay;-
Crculcite &
creced, y multiplicad?'
para que fe multiplique'
C44 uno, X k.a.Z. ias
N 211 V G E 1?
Pues pregunto, loS latines
caulan eternidad?
y quando venga a, fer vieja
diga quanto eftimara
faber un par de latines?
que yo la podr`e enfefiar,
Ilev.6.1a alguna ventaja
en faber latin ?dir
que liablandola en ella
 lengua
no me entenderá jamás.
Yerrafe , que una ventaja
he llegado confeffar e
que el mas entendido lleva
la muger que es mas bozal,
queaunEi un h5bre le hable idioma
el que quifiere inventar,
le entenderá una muger,
pero él no la entenderá,
Ii ella no quiere , aunque hable
en fu idioma natural..
Xi. A gran- daño gran remedia:.
ea feñores , amolad'
los ingenios, que por Dios •
que ha de aver bien que cortar.
Sabed , que en otra locura
ha dado effea perenale
art: Dezid que es. Xi. Dár cada dia
de audiencia un hora cabal.
	 •
Quantos amantes viiaiertra
á pretender , la tendrán
audiencia a pero. el delpacho,
de todos fiernpre es igual.,
Aora de nueve a diez-.
cn la antefala eflari
d e fu e a fa , dcfpachando:
lindos a todo juzgar.
Uta alguno de los guarra
herido del Dios rapaz-,
que es lengu,age de Poeta-1
Digarnm.rvulied.es ,qual
eta enamorado:, o quien
4,ita hilado cita no masa
,T44
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que es lenguage de quien no	 vos don Gonzalo mi amigo
quiere dezrr que lo e ft á?	 el baxo callo dexad,
Ea no me refpondeis;	 dexad ellos eftrivillos
entre los quatro no hay	 en quien nadie fe tendrá:
amante ? que agradecido	 y pues foys de Talabera,
yo se bien que no le aya.	 donde hablan tan bien, hablad
En la lengua de Gonzalo 	 un poco mas vidriado,
lo dire pues no me hablais:	 y pintado un poco mas.
díganme qual de los quatro	 Y vos el feñor don Pablo,
tiene.
 Gen. Dezidlo. Xi. Panal.	 quando vais a enamorar
'Mar. Quien el que tuviere amor,	 á las damas, no en Latiny
pues es niño. le tendrá,	 por gire no os entenderán,
que yo la quiero por tema.	 ni aun en Romance, fino
Fab. Ego quoque. Gon. Yo no mas	 oy en el lenguage real:
de porque ella no me quiere 	 y anti mudando el eflilo
doy fufpiros qua!, y qua!. 	todos quatro-faz á faz,
Rog. Yo fi me ama la querre,	 delante de Serafina
fino no me he de matar.	 os aconfejo que vais;
:Xi,Quereis los quatro?Ro,Queremos	 porque un ardid he penfado,
Xi. Todos de conformidad	 con que la he de hazer andar
ir a la audiencia de amantes 	 tras los g uarro,. fin faber
Mar. Y que hemos de hazer allá?	 mas de que quiere 3 y no a quat;
Xi. Aora lo dire ; los qftatro, ,	 Daifme palabra los guarro
fi es que pretendeis triunfar	 de dexaros governare
con el ruego , y con el tiempo,	 y hazer lo que yo os dixere?
defla dama pertinaz, 	 >lar. Yo la ofrezco. Pab. No contafr,
aveis de mudar de effilo,	 el ardid ? Xi. Vereisle preftor
Vos feñor,  aunque os pudrais,	 que la he de vencer fiad.
os pudrid, ázia allá- dentro, 	44 ar. No por amor, por venganza.
fufrid, y clifsimulad,	 he de hazer lo que ordenais,
por laque bien os parece,,	 fin pudrirme exteriormente;
Jo que os pareciere mal.	 pero interior, perdonad.
Seis mi l , y feifcientas leguas	 Roq; Yo ofrezco no contentarme
tiene el mundo, imaginad,	 fino es de verla pena r.
que por mucho que enmendeis,	 Con. Y yo ofrezco din corte
os queda mas que enmendar	 en el modo de mi hablar.
Y vos mi feñor don Roque,	 Fab. Yo hablare como en, &fiar%
que feais importará,	 por no tocar en lugar.
ni tan Democrito en todo,	 Xi. Mudareis de eftilo ? Gon. Si.-
que os riais de quanto hay.	 Xi. Pues á ella fala os pallad,-
Ni tan don Marcos tampocol,	 que ha de efcrivir cada uno.
,qu.c. un Exaclito feais,:.	 NzDezidnos que.X.i.Un memorial!
A cwit
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Roq. Para Seraflna ? Xi. Si.	 Ba. Con mal trato, y peores modos;
ninguno fe ha de enojar	 avra alguna por conflante,
de ver al otro premiado.	 que engañe olio, y otro amante,
Von. Yo lo ofrezco anfi. Xi. Jurad.	 mas no quien los burle todos.
W ar. Yo lo ofrezco.Ro.Y yo lo juro. Ser. Que es ver unos figurones
Pab. O quam jucundurn fea/	 requebrar muy pond arados„
fratres habitare in unurn.	 con vocablos cfludiados,
'Xi. Que es eflo , no lo dexaia 	 afeando las razones.
1?oq. Que bien dixo!Xi.Vos tampoco. 	 guando rue afirma al balcon,
Gun. Era barro ? Xi. ;=1, y tal porfiar	 que es ver al que fe me inclina,
;Mar. Que no lean confiftentes,	 requebrar dcfcle una efquina
quien fe ha de querer juntar 	 tentandofe el corazon.
con hombres para tan poco? 	 A quien mil canas no quita,
41.Y d'a no es pudrir fe?Mar.Ay tal?	 v'er guando afta enamorado,
tu veras la enmienda. Pab. Tu	 A uno muy tierno ,' y barbado,
otro hombre has de vél?ari.Entrad;	 echar una lagrimita.
, guerra contra Serafina.	 Riome con gran confuelo,
r..kt ar . Tu nos has de acaudillar. 	 guando fus ternezas miro,
Yoq. Eres foldado ?, Xi. Halo fido.	 de otros que aman de °Aspiro,
rab. Donde ? Xi. Llego lo fabrán.	 con miradora de Cielo.
Con. Los,cafamenteros firven 	 Pues fi voy a lo parlado,
en la guerra del calar.	 Vanfe.	 tendrérnos materia harta,
las necedades que enfarta
Salen Serafina , Matea, y	 uno que afta enamorado?
Rafaela.	 Ayer un amante orare
mi mano alabo por bella;
Aa. Tu recato , y tu prudencia,	 pero a cada dedo della
en ella locura die) 	l  dixo fu difparate.
	Ser. Han dado las nueve? Ma. No.	 Otro a la mano otra vez
Ser. No es hora de dar audiencia.	 alixo , fingiendo pafsiones,
Ola. No hazes mayor tu deidad	 que en el picar corazones
con caprichos femejantes: 	 ,era mano de almirez.
cial: una audiencia de amantes	 A mi boca otro menguado
es cofa nueva. Ser. Es verdad,	 dixo ( con frialdad no poca )
fi mi defdL1os condena,	 cada labio dala boca
no quiero
 mayor -,-itoria,	 cs un bocaci encarnado.
lalieS vengo á lograr la gloria 	 A mi pelo, fin recelo,
de verles fufrir la pena.	 dixo un calvo muy de veras,
En ella contienda , y lid	 <pie par s luzer cabelleras
de amantes , triunfar cfpero,	 tenia efiremado pelo.
y por el capricho quiero 	 Dixome otro con pafsion,
ilazesnw rara en Madrid,	 guardad efros dientes belios,
Sc,'
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Seranna 3 que con ellos	 Ea. Darante eternos rer.ombret;
me mordeis el corazon.
	
lindo gufto de muger!
Y aun eflos fon los mejores,	 Ma. Que guflo puede tener,
fi A oirlos te perfuades,	 quien quiere mal á los hombresi
los que nc hablan necedades	 A un hombre de lindo talle,
fon quien las dize mayores.	 di quien fabe hazer defprecio
Quando alguno me contente,	 de verle pifar tan recio,
fi le procuro efcuchar,	 que defernpis.dra la calle?
al punto empieza A llamar	 Con recato, y con decoro,
campo del amor mi frente0 	 quando empuñan el rejon,
Luego un divino arrebol	 quien no cobrara aficion
rni cabello da en defpojos,	 a un hombre que mata untara
,
luego, que mis negros ojos 	 Que muger no cobra amor,
le din dos higas.al Sol.	 aquel que en lid concertada
Que porque no le hagan mal, 	 obra con la negra efpada,
quanco competirlos ves, 	 y con la blanca mejor?
dizen , que mi nariz es 	 Si el oirlos te cl enojos;
Un montante de criflah	 porque ha de fer permitido,
Mis cexas , fi cite ha alabado,	 que eche á perder el oido
fon inflrumento de un Dios, '
	
el credito de los ojos?
defde cuyos arcos dos	 Que mientan es mas blafon,
difpara flechas vendado..
	
de la que qaiere, y fufpira„
Si dientes, y boca aquel,
	
guando palfa la mentira
verá el que quiera cogerla,
	
plaza de fatisfacion0
fuelta tanta de la perla,	 Al que no te ame , tambien
lifto tanto dcl clavel 	 le puedes recompenfar,
La garganta, no es queflion,
	
lo que le llega a catar
que es palraclizo de nieve,	 fingir que te quiere bien.
por donde á fubir fe atreve
	
Los que fon fallos amantes,
por la boca el corazon.	 que no han de vengarte ves
Y.anfi , Marca, fabrasi 	por mucho que hagan defpuesi,
que miconftancia te avifa,	 de lo que fufrieron ailteS,
que el que habla mal rue haze rifa,	 Quien no te quiere ofender,
y el que habla bien me haze mas 	 y contigo eftá contento,
Con verlos de fu amor luego
	 de ufo, y no aborrecimiento
fe haze dueño mi defden,
	
folicita otra mugen
y con cirios tarnbien 	 Pues porque fe ha de enojar
vengo A triunfar de fu ruego 0 	el que tuyo llega a fer,
No viene A fer cafligarlos
	
fi es una cofa querer,
no cirios , ni verlos jamás,	 y es otra cofa variar?
fobo es cal -ligarlos mas	 El que A otra quiere defpues,
oialos , VeriQS 3 y clexarl9s
	que no la querrá te arguyo,
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por el defmerito tuyo,
que por fu inconftancia es.
Pero luan agradecido
,vendra
 ,y con mayor delco,
el que defpues de otro empleo
buelve amante arrepentido.
Hermana, de errores tales,
ni te admires ni te afrombres,
creeme , y quiere los hombres,
que fon bellos animales.
'Ser. Y de zelos el dolor
a quien no caufa recelos?
Na. Si no fe usaran los zelos,
de que firviera el amor?
'Ser. Que tanto los quieres ? Ma. Si.
?Ser. De ti me vengo A canfar
tanto, que te he de cafar
porque me venguen de ti.
7. 11a. Agradecerte debiera
la venganza que merezco.
'Ser. Digo , que cafar te ofrezco;
pero hallarás quien te quiera?
Wia. Para que yo tome eftado,
y porque vengada efres,
baftará que tu me dés
un amante defechado.
:Ser. El que adoró mi beldad,
como ha de poder quererte?
f,M a. Dos mil cofas defra fuerte
fuele hazer la variedad.
r.pSer. Ya os tornais mucha licencia,
y no sé como fe atreve
una. .Ra. Señora, las nueve.
r,Ser. YA es hora de dir audiencia,
abre , ya pueden entrar.
'Ea. Ruido en la antefala efcucho.
Dentro .Xibaja.
i. Sehores,la audiencia.Ra. Mucho
Ocnes oy que defpachar.
Sale Don Roque.
Roq. YA al Sol riendo haze falva
al Alva,
pueíto que trae fu arrebol
luz del Sol,
la Aurora que el campo dora
ric ,.y llora,
y yo en tiniebla, ella hora
en vueitra luz falgo A vch-,
reir, llorar, y amanecer
al Sol al Alva y la Auroras
Sale Don Mareos.
:Mar. YA produce matizado
el prado,
ya corre mas diligente
clara fluente,
brota la rofa olorofa
mas golofa,
y yo Serafina hermofa,
fobo en veros falgo á vir
producir, brotar , correr
la fuente el prado , y la rofa.
Sale Don Gonvlo,
Con. Ya mas fonora y fuave
canta el ave,
fin nubes, fin niebla fria
naze el dia,
calma el viento mas atento
en fu elemento,
yo que ni uno ni otro fiento,
falgo a veros por mirar
cantar, nacer, y calmar
el ave, el dia , y el viento.
Ra. Otro eitilo defde ayer!
amor los vá mejorando.
Ser. Señores amantes, guando
acal
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4 cabó de amanecer:
ya es medio dia , y querria
ver tan agudos talentos,
troben elfos penfamientos,
fi pueden al medio dia.
Sate Don Pablo.
¿Id). Abrafefe haziendo falva
el Alva,
vencido con tu arrebol
huye el Sol,
la Aurora herida fe ignora
donde llora,
y aunque e, medio dia aora,
abrafeme , e) no he de ver
Todos quatro.
herir abrafar vencer
al Sol al Alva, y Aurora.
Sale Xibaja.
Xi. Digo, que la licioncilla
ha fido ettrernada cofa,
y que ellin otros los quatro,
afsi quiera ella eftir otra.
Ser. Llegad Don Pablo, Xi. Valor,
habladla muy deCcollado,
fin lugar.
 Fab. Yo foy foldado
de la milicia de amor;
que me embarque fignifico,
rompiendo efpumas 5 y llamas,
por el golfo de las Damas,
la India de Puertorico.
No mereci , que admitieras
los defeos de fervirte,
aunque para perfuadit te
tome puerto en las Terceras.
Mal herido en tu efquadron,
donde me lleve la palma,
faqué una herida en el alma,
y otra en el corazoin.
Otros mil fervicios dexo3
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y fob o que d'Hines pidd
el tiempo que te he fervido.
Ser. R etiraos , que eftais muy viejo.
Pab. Siempre elpere premio igual.
Ser.Oygan y Ei ha hablado enR.ornacd
Fab. Señora, el favor alcanze
que pido en el memorial,
pues ya no by
 de provecho.
Ser. El memorial fe ver.
Fab. \Tedio luego. Ser. Bien erti.
Farnofa mente lo has hecho.
Sea. Elle amante lo habla bien
con mas prudencia , y refpeto.
Xi. El defden le ha hecho difcreto.
Ser. Enfefia mucho el defdert,
y vendrá á parar fu ruego,
en que le haga algun favor.
Xi Ea , llegad fin temor.
Ba.Llegad donMarcos.Mar.Ya llego;
No huye quien de vos efpera
lograr felizes trofeos,
que el defpedir los defeos
es fobervia muy groffera.
No quife amar, pero ame,
vencer quife , y me rendi,
para ver la luz naci,
yo vi la luz, y cegue.
Agradeced al que muere
quexofo , aunque no ofendides
que es la quexa del herido
lifonia para el que hiere.
YA contenta el alma llega
a no ver lo que miró,
quien la luz examinó
vitoriofamante ciega.
Mas para templar mi mal
foio pido. Ser. Que quereis?
Mar. Que el premio fob o me deis
que pide elle memorial.
Ser. Yo le vere. Xi. No va malo.
Ra. Otro hombre el podrido ella.
Ser. Efperanzas pedirá.
.Raf.
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Raf. . Llegad feñor don Gonzalo.
.Mar.
 klaW A vueftro gufto ?Xi. Si,
bien lo dixifteis los dos.
'Mar. Dadme licencia por Dios
para pudrirme de mi.
Con. Pues yo , hermofa Serafina.
Xi. En hablar culto trabaje.
Mar. Mas que fe le vá el lenguage.
Xi.
 Donde ? Mar. A la jacarandinai ,
Gon.-U n amor tengo que es mengua.
X i. De que hable bien defconfio,
que lo errafteis. Con. Señor mio,
no me vayan A la lengua,
di 3cno que eftava fiado,ti' quien adora el que confia.
Tu rb4d0o
Perdonadme Reyna mía,
que eíto es poco , y mal hablado.
Ser. De Ver A un hombre me efpanto,
que tenga turba.cion tal.
Con. Señora, eíte memorial
dirá ello, y otro tanto,
penfarnientos como el hilo
de delgados os dirá.
'Ser. Aun dura ? Raf. Amor no poda,
enmendar un baxo
Con. En el vereis el empeño
en que entra mi amor fiel,
to4p lo que digo en Cl
cierzo que es cofa de fucha,
$ er. Ella noche fin enojos
fobre el - efpero foñar.
Con - EíTo es querer acertar
mi clefeo A cierra ojos.
far. Que no puede mas rezelor,
Xi,
 Mil necedades enfartas.
Gon. Callen barbas, y hablen cartas.
Ser. Pues venga el mernorial.Go.Ele.
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.aveis dicho vive Dios.
Xi. Don Roque enmendadlo vos.
Ea. Señor don Roque llegad.
Roq. Llegue mil vezes felice,
aunque temerofo llegue,
amante , que A conquiftar
un impofsible fe atreve.
Yo hui del fuego que arrojan
dos dulces ojos ardientes,
guando no logró centellas
aquel que en la piedra hiere?,
Pero el ofado , y amante,
dificultades emprende,
no fe vence lo rendido,
lo inexpugnable fe vence.
Xi. Bueno va. Gol. Demonio es.
Ser. No fe perderá por elle.
Fog. Verdad dize ini defeo,
no finge amor, porque teme
que a filos de una Mentira,
una verdad fe cnfangriente.
O fi el dueño A quien adoro,
el alivio permitieffe
del llanto a los ojos inios;
porque en liquidos corrientes
deftile mi fentimiento:
que porque le oygais decente,
es la lengua muy groffera,
y fon ellos muy cortefes.
Ser. Quien os quita que Iloreis?
Ro. A mi nadie. Xi. Que fe pierde
enmendadlo vos don Marcos.
Ser. Pues llorad. Mar. Si le fucede
lo que a m, como podrá,
pues a-ni dueño ipgrato quiere,
que fangriento fu defden
en todo mi amor fe cevea
Ser. Pues como os impide el llanto
lo que quereis ?/d ar. Delta fuelm
Del agua del llanto es
el corazon arca debil
tres ayes , y defla
fon.
Dde el memorial.
raieir, Da 3 y otra ncçda4
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fon los dos ojos dos fuentes.
Una llave tiene amor,
y otra llave el dolor tiene,
y como es teforo Real
el llanto , para que quede
con feguridad , fe di
otra A la crueldad mas fuerte.
La llave de la crueldad
reneis vos, y guando quiere
abrir el dolor , procura
abrirla, pero no puede.
No puede tampoco amor
abrir , aunque abrir'pretencle:
pues dolor, y amor, que importa
que una 3 y otra la prueven,
fino quiere la crueldad,
fiempre obRinada y rebelde,
ni que mi dolor fe alivie,
ni que mi amor fe confuele.
Go; En el pico de la lengua
Jo tuve.Ro.E1 hombre es prudente.
Xib. Remediólo. Ro. El memorial
os ofrece un pretendiente
Dale el memorial.
del amor 3 y afsi fi aveis
de confultarle leedle.
Ser. Una cofa por los quatro
he de hazer. Rog. Que?
Ser. Que no os cuche
defvelos la dilacion,
y cflando todos prefentes,
todos quatro memoriales
defpacharé de una fuerte.
Lee tu elle memorial,
Dale uno
 rl Matea.
Marea , y tu lee cae
Otro
 rl Aafalea.
Rafaela , tu Xibaja
lee eft
- e.
Dale otro a Xibaia.
Ra, Que es lo que quieres?
Ser. Leerlos todos a un tiempo,
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y que á un tiempo los decreten.
Lee. Don Marcos defea,
pudo que no le quereis,
que por efpofa le de deis
A vuefira hermana Matea.
A Matea ? Mar. Si feriora.
Ser. Y elle ?Ra, Lo mi fm o pretende.;
don Pablo. Mat. Y don Gonzalo
pide lo miírno por elle.
Ser. Y elle que pide ? Xi. Lo mifrno.
Ser. No es pofsible. Mat. Lee.
Raf. y Xi. L e e,
Ser, Que equivocos eran todos
los fingimientos cortefes?
Pali.
 Yo elixe , que el memorial
diria lo que pretende
mi defeo.
	 ar. Al memorial
trasladé vozes decentes.
Gon. Yo fundé en mi memorial
mi pretenfion. Ro. No te ofende,.
quien herido del defdén
Ja medicina apetece.
Ser. Eslabones fus palabras
en mi corazon ardiente,
fican menudas centellas,
muchas fon, pero aun no prenden
,Xi. Aun no ha obrado la purguilla,
mas polvos de zelos tiene.
Ser. Defuerte ferior foldado
de amor, que ferviReis fiempre
de Matea en la milicia,
y que era aquella prudente
metaFora por mi hermana?
Fab. Perdonad que lo confieffe.
Ser. La Aurora , el Alva , y el Sol,
el prado, la roía, y fuente,
el arca del corazon
con las tres llaves que time
amor , dolor 3
 y crueldad,
y otros requiebros mas verdes
por ella eran ? 'War. Si feiloya.
Ser, Es'az0Ro.No hay quia lo nie':
D z,
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Gon. Yo teffigo. Ser.Vos d6 Marcos,
no confeffafteis mil vezes,
que adoravais mi herrnofura?
*ar. Y porque yo la confieffe,
guando oyó vuefira conaancia
de mi amor ruegos decentes?
Mil vezeS confeffaCe,
que el que A effas manos fe atreve,
toma el cielo con las manos,
y el que ellas mexiilas viere,
bien verá , que no podeis
por trifieza , 6 accidente,
poner fobre la mexilla
la herrnofa mano de nieve,
porque ella no fe derrita,
e) porque ellas no fe yelen.
Pero como yo he dexaclo
que mi inclinacion me fuerce,
me lleva mi inclinacion
otro dueño hazed que premie
yucal- a hermana mi delco,
porque no ferA decente,
que fe defcubra el dolor.
y la herida fe cautele.
Ser. Vis Matea , que dezis?
¡Wat. Que me ofrecifle dos-vez-es
darme efpofo , y darme dueño,
como aya quien me deree,
y pea° ,que hay quien ITIC quiera ' ,
que cumplas lo que prometes. *
qual	 ?
 Con. Si a calo
flon Gonzalo te merece.
Todos: ruegan c't Marea.
Mar. Si agradeces mi eleccion.
Rol, Si una. confltancia agradeces.
?ab. Si fina inclinacion fe premia.
zia.Los memoria les.Ra.Que. quieres?
Pon-efe grave Marea.:.
Decretarios. Ka. Yá
 fe entona.
Eftos fba, íWat.Gran. paCo es. ella'
don Marcos e) id.. Ser. Primero,
ad: que yo los decrete.,
don,
Como villanos. Mar. Setiori.;
Ser. Segundo dueño prefieren
delante de mi herrnofura
yucal-as parsiones aleves?
Como tray dores.
 Xi Pegó.
Ser. En la Corte de amor puede,
fi amor fe pierde por niño
vueftra urbanidad perderle?
Idos don Marcos. Mar. No fea
mi dueño quien me deftleiie,
que no me ofende tu enojo.
Mat. Don Marcos bolved
 a verme.
Ser Idos don Koque. Roq.Y que hará
quien adora, y quien padece?:
Mar. Yo har‘e que no padezcais.
Ser. Que aguardais los dos?
Pab.Que dexes.Gon Que confientas,
Ser. Idos luego. Pab.Que el que arna.
Gon. Que el que padece.
Mat. Yo me acordare de entrambos.
Ser. Que ello efcucho!
Pab. Si re ofende.
Ser. No me bableis mas.
Con. Si te agravia.
Ser. Calla , 6 r.e daré la muerte.
Mat. Señora, el fer mas dichofa
no re haze. Ser. Traydora vete.
Raf. Mira bicn. Ser. Calla villana.
X i. Advierte. Ser. Todos me dexen,
Mat. Mejorófe, mi fortuna.
Co Anciano. Ma.Padezca. Bol.Pene.
Ser. Criad regundas en. cala!
Mar. No hay belleza como, fuerte.
Xi.Salte el guevo.Pab.Pague en zelos
la que ofendió con defdenes.
Ser. Prefro los hombres olvidan.
Al ar. Preflo las muger'es quieren.
Ser. Muigeres , lo que hombres foil.
Mar. Hombres, lo que fon rnugeres.
at. De ay mas he fer feliz.
Salió mi ardid como feempfe.
S-er. A inoxig- me voy de
Xat,
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Alar. Voy A pudrirme dos mefest
Mat. A ellimar mi fuerte voy.
.Roq. Voy á confolarrne adLede.
Con. Voy A hazer lo que yo sé.
Fab. Ha que lugar fe me ofrece!
Ser. tvlugeres , todos los hombres
fon unos. Pab. Unas fon fiernpre
tos las mugeres , hombres.
Ser. Son traydo res. .Raf. Son aleves.
Mar: Adoran obrrecidas.	 Y que otro la marchitO?
Pab. Adoradas aborrecen.	 Es que aquel viento que ropla
Ser. Mugeres , lo que fon hombres.	 las calidades torn6
Con. Hombres, lo que fon mugeres. 	 de la tierra donde nace,
y afsi aquel viento ,
 ó vapor,
JORNADA TE 1:.CEKA.	 fi es feco , abrafa la roía,
y fi es humedo , la oreó.
Salen I? afaelaf, y Serafina medio defim--	 El fufpiro , que del cuerpo
da 3 el cabello rendido. 	 fe origina, quien dudo
que el corazon nueftro alienta
Ser. En fin no quieres dexarme„	 pero aquella exalacion
Rafaela. Paf. Seflora , no,	 que fe levanta del alma,
que eflis con. el crecimiento.. 	 como es fu fuego veloz,.
Ser. Vete , y dexame „. por Dios„, 	 obra con las calidades.
morir A folas. Raf. Señora,	 de fuego en el corazon.
yo te he cobrado afiaion,,	 Corazoa , y flor exernplo
Paffeandoft las dos	 re darán, pues fon los dos,
aunque criada , y no. quiero	 ella un corazon del campoy
que te mueras fin Dotor. . 	 y el de la vida una flor.
Ser Vete, que rolo: en mi qu.exa	 paf. Pues a.ora effAs tan moral,
tiene alivio mi dolor. 	 y yo tu gufano by,
'paf. Mira ; que. te puede dar.	 permiterne , que-hebra a hebra
fobre una iniaginacion, 	 te hile toda la pafsion..
Un fufpiro Dios. nos libre.. 	 La verdad me di, feilora,
Ser. Y matarame ? Raf.. Pues no..
	
tienes amor ? dilo. Ser. No.
Pues de que muri6 la amante	 paf: Mira , el amor, y los zelos
de Teruel ? DA) murió..	 unas calenturas fon,
'Ser. Pues mis fufpiros eircucha.	 que hafta cue falen al labio,l
kif. Ana hablaras, Ser. Es error„,	no las v'e el que las pafs6;
porquenunca fu'e. palabra	 mas por foja la experiencia
el fufpiro con. fer voz.,
	
te diCC tu mal,, que yo,
Baf: Lossfufpiros nunca fupe: 	 he eftado muy aLhacora
4e. 1.a, c.alidaai. que Con%
	dalos males, ' &lora a Dios.
Di)
porque á unos caufan alivio,
pero á otros clesfazon.
Uno muere de un fufpiro,
otro del convaleciO,
es triaca, y es veneno,
es alivio, y es paísion.
Yo no entiendo A los fufpiros.
Ser. No has villa) 1 una trama flor
que un viento la reverdece,
-
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Di aborrias algun hombre?
	 a adorar otro fugeto;
'Ser. Ninguno de mi aficion 	 no nacen de una pafsion?
es dueño. Raf. No te pregunto
	
No fon de una caufa efc(ios?
fino fi aborreces oy	 Luego no avrá diaincion
á aquel que ayer no quenas?	 en zelos della por el,
'Ser. Yo aborrezco 1 quien me amó:	 fi el fue aquel que los causó,
pero com .() faber puedes	 e en los zelos del por ella,
de mi elle fuego veloz	 fi unos tnifmos zelos fon.
preguntando por el odio,	 Ser. Quieres v(i- que tengo zelos
y no por la inclinacion?	 della , y de quien me ama no?
Aora lo veras; porque	 Quatro fon los que la quieren,
le aborreces ? Ser. No es razon
	
y fi yo tuviera amor,
que aborrezca á quien me quilo
	
á uno quifiera no mas:
fi .1 otra adora , y á mi no	 es afrentada opinion,
r,liaf. Pues fi aborreces á quien	 que no es amor verdadero
te olvida porque te amó, 	 el que fe reparte en dos.
fi por effo le aborreces,	 Luego fi á quatro no puedo
le tienes por effo amor. 	 tener amor no es quellion
rSer.Quando has vilo amor fin zelos? 	 que de los guarro tampoco
Pues no teniendolos yo,
	
tendré zelos ? Pues fi doy -
que tengo zelos , mis zelos
ferán ( fi es que zelos fon)
della , por querida fi,
dellos por amantes no.
Baf. A elfo refpondo , que tu
querrás á alguno. Ser. El dolor
que tengo en el alma es die.
Raf.Pues que eseSeY. Una, obainacion
de no amar, con el delco
de amar á quien me olvidó.
Idaf Luego es amorfSer.Pues di á quia
quiero fi quiero. Raf. El mejor
es don Marcos. Ser. Morirme
fi fufro fu condicion.
.Raf. Don Gonzalo el Earemeño,
es bues.o„ porque es hombron.
Ser. Que importa que fea diamante,
fi. ..es bruto ? Raf. Tienes razon.
Y don Pablo ? Ser. Quien podrá
fufrir fu converfacion?
Eaf. DenRoque?Ser.No quiero =ate
yac tiene tan raro humor,
es cierto que amor no tengo.
LRaf. Zelos tienes. Ser. Es error.
rRaf. De tu hermana no los tienes?
no me lo dixo tu amor?
Ser. Yo de mi hermina los tengo,
no de quien la ama en rigor:
y una cofa es tener zelos
della porque fue eleccion
de quien me quilo ; y es otra
zelos de quien la eligi6.
Della,
 y no de quien la quiere
fon mis zelos ; luego fon
zelos de ira los que tengo,
y no zelos del amor?
11,9e. Que mas tiene tener zelos
de quien es adoracion
del amante, 6 tener zelos
del mifmo que la adora.
Los della fon unos'zelos
de fentir Titie grange
,e1 amante que la olvida:
los de aquel que fe muda
q
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que no me quiere por mi,
fino por fu condicion.
Raf. Que fleme% Ser.Sientorne arder.
raf.Donde eítá el rnal?Ser.Que yo.
Raf Mira fi es dentro del alma.
Ser. No, como el doliente by
.- que el dolor tiene, y no babe
adonde tiene el dolor.
.Raf. Señora, y ella Academia
que has difpueflo para oy,
A que efedo? Se.r. Oy cumple afma
Marea , y cone ocafion
de feftejarla he
 difpueflo„
por difsimular mejor
mi pena, y dár á entender
quan poca es Ja eftimacion
que hago de uno y otro amante,
que uno, y otro me olvidó.
Celebrare una Academia,
donde el afFunto peor
es mi affunto , que ha de
 lee
de mi difsirnulacion.
Y porqué viendo mi ingenio,
quiero que el que fe cegó
de mis ojos, y no quifo
penetrar la luz del Sol,
que adore el entendimiento,
pues la luz defperdició.
:Raí Y delta regla creida
verán tan nueva excepcion,
que fiendo Matea, y tu
lierrnofa , y ella no,
contrael ufo aveis de fee
en la Academia las dos,
fea ella, con ignorancia,
tu her mofa con difcrecion.
Pero ella bale, feiiora,
Aella faja.
 Ser. Yo me voy.
Raf. Hablala por vida tuya,
y muy A lo focarron,
fi te di lugar la pena.,
haz burla de la eleecion
de fus amantes 5 y Adlo
la puedes hazer mayor,
porque tienta por agravio
el que tuvo por blafón‘,
Ser. Bien me aconfejas fi pueden
rifa, y llanto con valor
calmar el llanto en los ojos,
y hcrifla rifi en la voz.
Sale di...s.: - 414t
Ma. La mufica viene aquí',
todo prevenido ella.
Ser. Embiaíte a llamar yi
los academios ? aya.
 Si e
mis años has celebrado,
como tuyos. Ra. Y mejor.
Ser. Siempre te he tenido amore
Ma. Algo lo has difsimulado.
Ser. Pero oy te trae mi aficion
a quien te ama,, hermana rnia,
porque celebren tu dia
los que aman tu perfeccion.
Ma. Perfeccion ? no icy hermofa,
que el efpejo no me engalla,
feliz fi. Ser. Defde tamaña
te tuve por venturofa;
ninguno que te ama aqui
te ha llegado A merecer.
Ma. Claro eflá que pueden fer
los que no te aman A ti?
Ser. Un podrido te ha querido,
y es ajar tu pundonor
que te ame.
 Ma. No tt lo peor,
lo que le agrada A un podrido.
Ser. Bufque un lugar el fetior
Montarles, muy ponderado
para el amor. ~En mi ha hallada
un lugar para el amor.
Ser. Que re ama un contento, vi.
que A todas quiere igualmente.
No es veedad ,J1 a. Y folarnent
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en vidade Serafina.
Ale. Maldiciones, que la heredo,,;
"O. Y con finezas confiantes,
que amor en ti vincul6,
gozes cafandote yo
el mejor de tus amantes.
Ser.No habla conmigo.illat.En efetó
no diras á que has venido?
Xi. A la academia he traido
mis catorze de foneto.
Ser. Que tal es?
Xi. Gran penfamiento!
Mate . La verdad, ciento a medias.
Xi BLICP0 ! Yo hago las Comedias
que Acaban en cafamientO;
ya hago una. Ser.- Poeta eres?
Mat. Buena traza ? Xi. Singular.
Ser. Y como le ha de llamar?
dilo. Xi. Lo que ,fon Mugercs.
'Mate. Y tieneslayá acabada?
Xi. No. Ser. Pues yo la iré leyendo.:
Ma.Qsje tanto ay 'Xi Voy efcriviEdo
en la tercera jornada. - -
Ser. Que figuras del tablado
fon las que has introducido?
Xi. Un contento , y un podrido,
un Montaiis 5 y un menguado.
Ser. Seran papeles valientes.
Y ha de tener cada uno
fu capricho. Mat. Uno por uno
fon mis guarro pretendientes.
Ser. Mugeres ? Xi. Una que adora,
quantos viere , y no viere,
y otra que A ninguno quiere.
Ser. Mi hermana y yo?
Xi. Si fciiora.
Ser. Silvaranla ? Xi, No lo sé,
como en el patio mandaren.
Mat. Te enojaras fi filvaren?
Xi. Si lo merece, porqué?
Loa que mas me han aplaudido,
que una; y otra han vitoreado,'
ITIC
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no fe Contenta de ti.
Ser. Si te aman á ti , es porque
mis defdenes han fentido,
todos A mi me han querido,
y A todos los defdefié;
Pero conmigo no ignoras
qua fon con malicia clara
traydores. Mat. 'Muy cara á cara
te hablan para fer traydorcs.
"Ser. Pero fi yo lit; quifiera,
en que me amaran re funda.
çaiiat. Siempre vide la fegunda
defechos de la primera.
',Ser. Tan aburrida eftoy,  fi,
que por no efcucharte ,,intento
arme defde alui./1at.A1 convento
que tenias para mi?
$er.Y no effaras fin decencia,
pobre tu , y pobre tu amante
en religion mendicante?
7010 . Yo quiero efta penitencia.
Ser. 'A A refponderrne te pones
vencerafme , es cofa clara.
Porquc?Ser. Porque tienes cara
de alcanzarme de razones. V ale .
r,Ra. La hermofa falo merece
del amor el interés.
Wat. No es hermofa la que lo es,
lino la que lo parece.
Sale Serafina.
;Ser. Canfada de oirte cfloy,
ruido en 'la antefala he cid°,
entra A vér quien ha venido.
LiiTaf. Por medio la abre ; yo voy. -
rafe por una puerta y fale por otra
Xibaja.
i. Años mil (Ii darlos puedo )
parnplais Matea
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ka Miran guando la he errado
como Privado caldo.
Si entro aplaudido aquel dia,
y no me habla bien Apolo,
dexaronme venir 'fob o
la gente que me feguia.
Ella Comedia es feguraa
al aplaufo te prevén.
La lue á nadie quiere bien
ha de cardar por figura.
'Ser. Lo mas bien villa) ha de fax.
Mat. Effe capricho remedia.
Xi. Contandola la Comedia ap.
la digo mi parecer;
Mas tengo trazado
que aunque es entendida y bella,
ninguno la quiere I ella.
Ser. Ello es lo que ella querrá.
Xi. Pero he penfado tambien,
que el amante que la viere
quiera la que a todos quiere.
Ser. Elio
 quiere ella.Mat.Haze bien.
Ser. La conflante , yo he penfadoa
que viendolafin amor,
ha de fer la que mejor,
parecerá en el tablado.
La que ama con viva llama
es mas eftrafia rnuger,
al pueblo ha de parecer
mejor la que a todos ama.
Ser. La facil no mas efcufa.
a t . A la conftante condena.
Ser. La facilidad no es buena.
Alat. La conftancia no fe ufa.
Ser. Quando á los fines e:U.
Wat. Si la traza conviniere
cara á la que nadie quiere.
'Xi. Con quien? Mat. Yo lo penfari.
Ser. A la que no fupo amor
dexa fin calar.
 Mar. Sea anfi.
;S'en Sea. Xi. Silvaranme
 a mi
lila  duo fin cafar.
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Mat.Pues que trazas? XI. Sin rezeios
de filvo , en un pairo eflrafio
trazo á la una engaño,
y doy a la otra unos zelos,
y otros diferentes ramos
el patio celebrará.
Sale una criada.
Criad. Todos han venido yi
á la AcaderniaeSer. Pues vamos?
".•,o es linda traza?Ser.Eftretnada,
Xi. 'Que te parece ? Mar. Farnofa.
Ser. No fera yo la zelofa.
Mat. No fee yo la burlada;
contenta efloy. Ser. Muerta vivo.
xi. Voy a la academia. Ser. Ven.
XI. Una academia ay tala/bien
en la comedia que efcribo. Vaaree
Sale Rafaela con una /ábreme a.
Raf. A efta faladian de venir,
y pueflo que aqui ha de let,
los bancos quiero poner,
y el recado de d'emir.
Pero fola no podre
fino me ayudan a mi;
salas Xibaja viene alli,
Xibaja
Xiba ja. Xi.Quien mc 'ha llamad
Raf. Yo. Xi Que quieres?
Eaf. Que ha de len?
que me ayudes a tender.
Habla preflo. Raf.Aquel cifrado,
Xi. Quien tus partes ettirn6,
juff.o es que a fervirte acuda,
defde oy ha de fer tu ayuda,
pero de camara no.
Raí: Tiende efía alfombra.
Xi. Trae lodos?	 Tiendenk
Raf: No es fobervia alfombra cita?
Xi. Antes de puro rnodefla
fe clexa pilar de todos.
Raf. Tiende igual. Xi. Si tender.
E
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'.RaT El bufete.Xi.Mucho pera. Ponne
1?af Cafame afta fobre mera
con el bufate.Xi.Si haec,Tiencrila
pero el bufete fe enfancha
rAcf. Carate.
 Xi. No le conviene,
que la fobre mera tiene
por un quarto una gran mancha.
Raf. Pues'el bufete quien es
que delra mancha fe enfada?
no es una beftia pelada
quearada fiempre en quatro pies.
Xi. Dizes bien, no mire en nada
cafefe cuerpo de tal.
Raf Cortala. Xi Pues ponla igual,
- no fea corta, y mal echada.
af.
 Pluma, y tinta venga aqui.
Y los polvos vengara preflo.
Ponenlo toda.
R af Muches trazan mangas dallo.
Xi De polvos de careas Raf.
Xi. Dime necedades artas,
que efcuchartelas me alegra.
Raf Las mangas de lama negra l
no
 (on de polvos de cartas?
Xi. Poner los bancos intento.
Raf Pardiez que ha de fer gran dia.
Vis ello de la poefia,
pues todo es cofa de viento.
- Paf. Ya bien pueden empezar.
Xi. Parlando eftán allá fuera,
Ra. En tanto faber quifiera
yo guando me he de calar,
no me lo °Redil- e ? Xi. Digo,
gua A darte un novio me allano
mas oniercsle de mi mano?
Raf Si. Xi Pues calare conmigo.
Raf Juegas ? Xi Si gracias a Dios.,
Raf Callas Xi A todo rozar.
R a
 Viencfle tarde á acollar?
Xi. A la una,	 á las dos ,
ik a Callarás?...Xi
 Puck ét he de hazer?
-
Raí Vcr.As Xi. No ver áfe nra.
9
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Rafe Yen caía aliaras de di#
Xi. A las horas del comer.
Kaf. Vi iv_ras muy conEado?
Xi. Y delconfiado tambien.
Raf. Y A mi me trataras bien?
Xi Como ande yo bien tratado.
Raf. No nae dexaris mandar?
Xi. Mucho puede la razon.
Raf. Irás A una comifsion?
Xi. Si tu me la hizieres dar.
Raf. SabrArrne amar, y ‘ quarere
Xi Quandn me toques a mi.
Raf Efts firme en elfo? Xi. SL
Raf No te faltara mugera
Xi. De tu ama fabee quifiera
que taur de amor la agrada.
Raf. Ella eflá yá tan picada
que jugáaa con qualquiera.
Xi. Picada ella ? If No lo ves?
Xi. Pero la academia roda
Viene yi. Eaf. Efto 5 y 1.a boda,
fe quede para dcfpues.
Salen todos los zfeadcmicor ) y Mulcos.
Oy cumple (pinza años
Marea divink,
pero lobo con elles
no es muy cumplida,
Adafica. Ello de los afios„
yo no lo cntiendo,
que aunque es bueno curnplirloa
no lo cs tenerlos,	 -
Can t4 Rafaela.
Raf Por cortés DO he tenido,
fino por viejo
al que anda con fus afros
en cumplimientos.
Mar. Q,! . 1 fe ufen academia,
y que muy necio , y confiado
de mir verfitos rue venga
con mi locura en la alano!.
Ser. El fifcal fea Rafaelal
Ma
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no eliges uno.
Pab Qiacro afpiran a tu mano,
pero en ninguno
 cc empleas,
fi hombre de valor defeas
diré Arma virumque cano.
Si yo nc vengo a fer fobo
á quien el premio fe c11,
que no ce quiero dir‘e
fed nolendo dico volo:
Pía dolotu del-den mire
efla mi ardiente pafsion,
abreme tu corazon,
fi forte vis aperire.
(barro lomos pues por Dios
que a uno foto el premio des,
que defengañes los tres,
te rogamus audi nos.
.Raf. Di6fele el fegundo affumpto
de la. Academia a dora Marcos,
/Wat. A que en doze Redondillas
nos diga, por no fer largo,
doze cofas
 Lo lamente
de las que fe pudre. Gon. Es charco.
Mar. Canten mi letra primeros
Ser. Pamofo afruhto. Raf. Aiuttado.,
.Muf rJo eftan todos
en la cala de los locos.
Mai PuOmme de lo figuiente:
porque die affunto efcrivi
efl- a Academia de mi
me pudro primeramente.
Iten mas pudrir me debo
de que echen todos el mal
quien por no unce fal,
no ha echado fal en el huevo.
El que fe t.ame del rayo,
fin averle hecho porque,
para que quiere que dé
en la cata de Tamayo?
Que el-que en un lodo, ó pantano
cayó de torpe, a de ciega,
le levante, y vaya luego
E z
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Marca a quien celebrarnos
prefidira y yo he de hazer
oficio de fecretario.
Zaf. La mufica I cada afrumpto,
que fe lea, ella trazado
que cante. Mat. Pero ha de fer
lo que fe cante glofando
el mirra° afurnpto. Ro. Efla bien;
rr.Xi. Cada Academico ha dado
una letra al mifrno a,ffiimpto
que trae. Raf. Ea no empezamos.
Pab. La oracion. Xi A quien le toca
Raf. A la que prefide. Mar. Al cafo
y no aya oracion muy larga
de un grave fueño que al cabo
de un hora larga nos diga
ril difparates fofiados.
Xi Es fuello con peladilla.
Ro 117gare en lenguage claro,
propoficion de la afta.
?ab Pues' propolitio eft erario.
'Ser. A los años de Matea,
que cumpla felices años,
a milicia de las letras
en die: fartivo os llamo.
paf. Diórele el primero affarnpro,
a quien fe le diUari.A don Pablo,
y e, a que a doña Marea
pida que eli)a de :parro
que la quieren un fujeto.
Raf Pero fe le ha ordenado,
que fea en quatro redondillas,
y han de tener todas quatro
los tra: varfos en romance,
y en latirael verlo quarto.
En redoncrilas parece
que es dificil. Gm. Para mancos.
Pab, Pues canten la figuidilla
que hize a mi Marea	 Oygamos.
Mira que en la corte
dizen algunos,
que por -querer guarro
:to OV E SON R rOGERX1.
alal  nariz con la mano.
Que un relo.x compre un m'éguado,
y á todos ande defpues
preguntando : Que hora esi
para traerle aiuftado.
Aquel., que fin refirtillo,
con un fervidor ha andado,
por reñir en colorado
limpiafre de lo aniarillo?
Que fe azote un majadero
no me caufa pefadurnbre;
pero que aya quien le alunallre,
coflandole fu dinero?
Que ande un hidalgote aheio
con ayre , y yelo á porfia
por los montes todo un dia
para coger un conejo.
Que aya puercos mentecapos,
que aunque fea de buen pelo,
tnfueienun ferreruelo
por limpiar unos zapatos.
Y que ahorre el nrolqueterote
feis guarros de fu caudal,
y que fe venga al corral
filvarfe fu dinero.
Que por ruar un peinado
(Ira de Angel , y fan Blas,
alquile un coche, no mas
A eftár feis horas parado.
Que embie un hombre á compraie
in cavallo Andaluzia,
y le prefte el rnifmo dia
que llega para torear.
Que aya quien vaya 1 porfia
a los toros de Alcalá,
no mas de paffar allá
dos noches malas, y un dia;
Pues los rnuficos digan A coros:
r,Muf No eftán todos
en la caía de los locos,
at. Bien efcrito eftl el afrumptoz.
el tercero, fe le ha, claclq.
á don Roque es que diga-
ocho copla, ponderando
porque no fe le di nada
de todo. Ro q. Empiezen cantandi
los Muficos mi letrilla-.
Raf. Es vieja. Req. Pero es del cato.¡
Ea canten por vida mia
la letrilla. Raf. Ya cantamos,.
41 uf. Que fe caiga la torre
de Valladolid,
como mi no me coja,
que fe me da A mi.
Ro q. Un difparate es morirfe,
el pudrirfe mas de mil:
luego el pudrirfe es lo rnetrno
que irle dexando morir.
Trayga 6 no trayga mi dama
la pollera, 6 faldellin,
porque la he dépedir cuenta
de lo que yo no la di?
La fama que el Abogado
tiene fin faber Latin,
que me importa que la tenga,.
fi no ha de abogar por mi?
Que un Cavallero novicio
(alga á torear en Madrid;
pregunto yo : Xueda él
por entrambos 6 por si?
Que no pague A los criados
un leño" que importa en fin 5;
fi ha menefter lo que tiene
para echalio por ai?
Que me importa que don Diego¡
don And , 6 don Matan
no tengan para comer,
fi lo gaflan en venir?
Hazerfe uno Cavallero,
faberlo obrar, y fingir,
que le quita A mi Solar,
fi echa la culpa al de1 Cid?
La rnuger que me ha admitido;
aunque inarÇ aqui y allí,
Z 'Qt)E oxi
ti Favor que a mi me haze	 .
porque fe le he de reñir?
Pues los Muficos buelVan, ádczir
;Al uf. Que fe cayga la torre
de Valladolid &c.
Xi. Afsi avian de fer todos
los ho mbres.Mat.Afru mimo quarto,
que fe le dió en Seguidillas
doze al feilor don Gonzalo.
Explique de que manera
Iquiere  la dama,Gon,Efcuchadlot,
pero yo no he dado letra,
mas todo el Coro muy claros
todos los ultirnos verfos,
me los pefpunto al canto.
jefus Maria , jofeph,
Seguidillas digo algo?'
Poq.No ay mas
 4 dezir.Gon-.Principio
de la obra. Xi. Bien penfado..
-Con. La dama que yo adoro
quiero que tenga
una cara que todos
digan bellezas.
'Ab': Una cara &c.
,Gen. Sea pequeña , a grande5
nie parece bien,
quea la larga a la corta
la 0ienfó querer.
cambien la quitrit4
que la muger del chifilit
me viene á cuento.
rilduf Que la muger, 
Pon. Flaca no la quiero,
porque es verguenzak
tener un hombre dama
que haga flaquezas.
Aluf. Tener, &c.
Gon. A la gorda es un COMO
quien no la adora,
vale Jo que pefa
qualquiera gorda,
:M'uf Vate, &c.
Con. Pero fea	 hermoria
'no la defpido,
que el quererlas todas
cierto que es vicio.
:M uf. Pero fea, &c.	 Repitéll
Pon. Fin de,la obra. En Madrid;
y lo firmo Don Gonzalo.
Raf. El quinto, y ultimo afrumptcie
Yi-.Quedo,que aunque no me 115 sladt
aírunto traygo un boneto
de don Juan el Valenciano,
clue en juegos de la Poefia
fue gran tahur de vocablos.
Paf Vaya el Soneto.
211iif, Que I la larga 6 la corta )&c. Alar. Y fin letra?
gen. Aunque fea habladora, 	Xi. No, que a la letra le traigo.
A tus amantes ( Ninfa Vil)' repaftalos -,
Y en regalada cama incafta acueflalos.,
Bufcalos enamoralos requeltalos,
Pretendelos , efcondelos , y engaftalos.
rA todos caflos con fervor defcaitalos,
A todos peros en tu cefta enceftalos,
Aunque no te moleRes , tu moleftalos,
Aunque no te embanaften , tu ernbanaftalos;
Por quatro	 cinco endrinas Dina endrinalog„
En ocho, a nueve cubas,
 Cuba, enmoftalos,
Con doze	 treze fuftos , Dama afuftalos.
Llamalos ;, arraoleftalos
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Dofraudalos e.ngairalos y embufhlos,
por eítrenar el defden.EL ultimo y fexto afrumpro
manda que reprefentando	 Ser. Quatido una y otra parsion
Matea con Serfina l 	defechó mi voluntad),a 
lo hazia mi vanidad,hagan entrambas un lato
de dos afruriptos : pero ellas 	 aun mas que mi inclinacion:
los han de elegir entrambos.	 pero ay que mi refuncion
i. Metro , y affunto fon libres. 	 fe llego defengañar,
Mat. A obedecer me levanto, 	 al contrario debo obrar
luego Forzofo ha de fery a reprefentar mi afrumpto. -
que yo bufque í
 quien querer)
`Ser. Yo 5 lo que fe me 1-9, ordenado
fi t1O hallo a quien defderiar.por la Academia 5, obedezco.
Nac. aWat.R4i afrurnpto es efie,cfcuehadlo) 	 Y dentro del alma tiento
á una daraa que quena 	 - mi dolencia remediada,i
n achaque de, amadaquantos via; pero quatIdo	 pues de u
creció un aborrecimiento:fe vi que,rid?. 5 aborrece
elos mifmos que antes ha amado.	 la llama d aquel violento
eftiler,Pues mi affumpto es,a una dama,	 fuego 	defvánecida,
dque fiempre aborrecido guamos	 convaleci e querida,
ila quifieron; pero oy quiere - 	 y fan de aborrecer,
rfob o porqtre la olvida	 fi no buelvo a ecaerron.
en viendorne aborrecida.TA1 av.	 Dezimas es mi afFamptos
Tambien lo es el mio.Paf.ikaros ,Ser. Parece ( fi a mi dolor
fiafrunntos. lib. Pues cante el 'Coro	 juntoisri da-conanza )
mirmo con que acabaron 	 que es, quiera quiere. mi venganza,
la A;t lncia de los amantes. 	 no Talen fe quexa mi amor:
amo de ira, y cria el ardorItaf tanto kni me ha agradado
el eftrivillo que todos	 verme olvidar ) y ofender;
in ruego le elludiaron. 	 de ofendida he de querer
amor errado 5
 y impio!
'01114«: Si aborrecidas adoran,
fi adoradas aborrecen,	 que quiera yo por lo proprio
Lo que fon Mugeres.	 que avia de aborrecer13 4 14 Pues declararlos tu mal.
iui
Ola. guando los hombres atnava
Arar DillOS ttl odio tamt, ien.obítinacion 5 y porfia,
Bo pensi que merecía	 :ser. Quiero fin faber a quien.
Jo urifino que defeava	 ¡wat. Yo aborrezco, y DO Si qual.i
Pab, Yo no,lo- entiendo. Gon. Ni yo.que como defconfiava
de mis meritos tarnbien	 pab, Tales diremos no vi..
ar. A mas de, venganza ? Ser. Si.por tenerlos (pile bien;
mas como veo mi nr:„ Roq. Aborreces de odio Mat. No.erri 
Yac defnudo cid arn 	Xi. Serafina 5 y fi fupicras qug
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le vengo
 I dar un caftigo.
No es julo que quiera yo,
aunque feas tan hermofa,
una Dama caprichofa,
que oy quiere , y mañana no;
Pues con que feguridad
ha de gozar tu favor
el que fabe que es tu amor
hijo de tu vanidad?
,Roq. Y y o,  Serafina hermofa,
digo lo mirmo por Dios.
Con. Pues la que no es para vos,
tampoco para mi es cofa.
Nee mihi.
Ser. A ti te he elegido,
Effevan. EJ Elfo me agrada,
pues guando fui una deuda
alhaja de un prefumido?
Ser. Tu alcansafte la vitoria,
merecerás por confiante.
Acordareyslo adelante,
para que tenga memoria.
Ser. Pues fi fon dios los hombres.>
Mar. Pues fi ellas fon las Mugeres.
Xib. Si eft‘es fer cafamentero,
pues no ay quien fe cafe adrede.
Ser. Pues aman aborrecidos..
Alar. Pees queridas aborrecen..
Alugeres lo que fon hombres,
hombres, lo que fon mugeres.
Mar. Para que efcartnienten todas.
Mar.
 Porque todos efcarmienten.
Efiev. Cante el uno, y otro coro..
Xib. Repitan una , y mil vezes.
T od. y /14 uf. Mugeres 1o4 fon he5bres,
hombres, lo que fon mugeres.
Xib. Y Don Francifco de Roxas
un Vitor fobo pretende,
porque efcriviei
 cita Comedia
ha cafamiento , y fin muerte.
que todos quatro te adoran,
que aman , fufpiran , y lloran.
por tu amor , qual eligieras?
Ser. ?Por vencer ella tyrana
pafsion , que arder no fe vi,
a uno eligiera ; mas si
que tiene amor a mi hermana.
Mar. Defde que amada me vi
los empece 1 aborrecer.
1Xib. Pues bien los puedes querer,
que no requieren a ti,
foro á ti re aman de veras.
Alat.Segun effo.Xib.Te han mentido.
Ser. Luego era fu arnor.Xib.Fingido.
Ser. Porque
 Porque los quifieras.
Ser. No perder la ocafion quiero,
no fe mude amor tyrano.
Don
 Marcos, ella es mi mano..
D. Mar. Una palabra primero:
Serafina aunque aora das
effa mano a mi efperansal
por qui me amas?:
Ser. Por venganÇa.
Y tu ? D. Mar. Por tema no mas..
Yo, porque en tus zelos vea
repetido tu dolor,
fingi , que tenia amor
folo I
 tu hermana Marea.
'Ser. Tu me has amado y fervido?'
Afar. Yo ( aunque me arriefgue á
quererte )
fervi por
 fob o ven certe..
Ser. Pues que intentas?, ya has vcido.
Alar. Que mas fina, y mas conftante
ames al que te quifiere,
que para mi no es quien quiere
de picada y DO de amante.
A nfi la ira mitigo
de tu obffinado defdin,
y
 I
 tu vanidad tambien.
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